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1 E L E G E A I A S J E E L C A B L E 
ÍIETICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 16. 
PARA LONDRES 
Anoche salió el Rey para Londres, 
con el fin de asistir al sepelio y fune-
rales de Eduardo V I I . 
Le acompañan el Embajador de I n -
glaterra en Madrid, varios ayudantes 
y una comisión de Jefes y Oficiales del 
Regimiento de Infan te r ía de Zamora, 
de que era Coronel Honorario Eduar-
do V I I . 
M I T I N REPUBLICANO 
Prohibida la manifestación que los 
republicanos hab ían organizado para 
festejar el t r iunfo que obtuvieron en 
las elecciones de Diputados á Cortes 
en Madrid, celebraron nn mi t in en el 
F ron tón Central^ que estuvo concurri-
dísimo. 
Presidió el acto el señor Pérez Gal-
dos, que ten ía á su lado, en la mesa, 
á los Diputados republicanos electos. 
E n el mi t in pronunciáronse discur-
sos de tonos muy violentos contra el 
régimen actual y contra los señores 
Maura, Moret y Canalejas, cuya polí-
tica y procedimientos de gobierno juz-
gan detestables. 
L ICENCIAMIENTO 
E l "Dia r io Oficial del Ministerio de 
la Guerra," publica una Real Orden 
Circular, disponiendo el licénciamien-
to de los soldados que llevan más de 
dos años sirviendo en las guarnicio-
ne*s de la península y tres en las de 
Ceuta y Meiil la. 
RECEPCIONES ACADEMIQAS 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad en la Academia Española la re-
cepción como académico del ca tedrá t i -
co de lengua árabe, don Francisco Co-
dera; y en la de Ciencias Morales y 
Políticas, don Eduardo Dato Iradier 
quien leyó un hermoso discurso sobre 
cuestiones sociales. 
Contestó a l Presidente del úl t imo 
Congreso de los Diputados el ex-Mi-
nistro liberal y senador vitalicio, don 
Amos Salvador. 
CONGRESOS 
Ha celebrado en Madr id su prime-
ra sesión el anunciado Congreso de 
Dependientes. 
También en Valencia, bajo la presi-
dencia del señor Moret, celebró su 
primera sesión el Congreso de Cien-
cias. 
En ambas sesiones pronunciáronse 
discursos muy elocuentes, siendo muy 
elogiado el á,el señor Moret. 
I N D U L T O 
Dase por seguro que en breve se 
firmará el decreto de indulto en favor 
de don Juan Maclas del Real, ex-au-
ditor del Cuerpo Jur íd ico de la Arma-
da, que había denunciado al Congreso 
supuestas irregularidades con motivo 
de la adjudicación de la escuadra. 
De los liberales de la Cámara d i rá 
todo el mundo: ¡Qué mayoría guber-
namental ! 
Del Secretario de Estado: ¡Qué di-
plomático ! 
Del Gobierno: ¡Qué unidad de crite-
r io! • 
Y del Ministro de Cuba en Madrid: 
; Qué desgracia! ¡Quizá no llegue á la 
Corte de España sin que su jefe, el lla-
mado á facilitar sus gestiones diplo-
máticas, le ponga en otro aprieto. 
Deplorable, muy deplorable todo lo 
ocurrido con motivo del crédito extra-
ordinario pedido al Congreso por la 
Secretaría de Estado. 
Con ello no ha ganado nada el pres-
tigio de los representantes liberales, n i 
ei del señor Secretario de Estado, n i el 
del Gobierno, n i el del señor Ministro 
de Cuba en Madrid. 
—Ahora sí que va á estallar la bom-
ba, decía el señor Sanguily al entre-
gar á los repórters las copias de su cé-
lebre carta. 
¡ Y después ha aceptado las explica-
ciones -dadas al señor García Vélez por 
íl Secretario de la Presidencia! 
Si no había nada en el fondo ¿por 
qué la carta?, ¿por qué hablar de bom-
bas,? 
Y si lo había ¿por qué no dimitir 
para poder hablar muy alto y dar al-
^ún fundamento serio al tan cacareado 
puritanismo ? 
Para realizar ciertos actos con auto-
ridad conuplcf.-i. hay que tener el valor 
de dejar el coche. 
E l Gobierno es una entidad moral 
lionde no caben actitudes gallardas ó 
independencias personales. 
Se está ó no Se está de acuerdo con 
el jefe y con los demás compañeros. 
En « aso negativo, no hay más que la 
retirada. 
- • • . - • # 
Para escribir cartas explosivas, hay 
que i r á la oposición. 
C O N V I E N E S A B E R L O 
Han transcurrido ya algunas sema-
nas desde aquel atropello mmetido en 
Ant i l la ipor dos guardias rurales con-
tra dos españoles, y á pesar de que se 
nombró una •comisión especial para 
que investigase en el terreno la exac-
t i tud de los hechos denunciados, es el 
caso que ignoramos todavía el resul-
tado de esas investigackxnes. Lo único 
que sabemos es que, á raiz del ar t ícu-
lo que publico el Diario llamando la 
atención del digno general 'Montea-
gudo. salió para I lolguín un jefe de 
la Guardia Rural con órdenes expre-
sas de éstílarecer debidamente lo ocu-
rrido en Anti l la , cuyo jefe, según ma-
nifestaciones de nuestro corresponsal 
en aquel .pueblo, había empezado su 
delicada misión tomando dedlaración 
exclusivamente á aquellos testigos 
que, .por circunstancias especiales, te-
nían que inclinarse hacia los guardias 
acusados. 
Han pasado los días, más de los su-
ficientes .para que un juez mediana-
mente eeloso tomase alguna resolu-
ción definitiva, y á nuestra noiticia só-
lo han llegado hastia ahora informes 
de nuevos atentados, de extralimita-
< iones de ln autoridad, 'Cometidas en 
la propia zona de I lolguín en: la per-
sbna modestos vecinos por indivi-
duos de la Guardia Rural. Y como es-
'to demuestra que por allí anda muy 
nial la disciplina y que no se adoptan, 
por quien puede y debe hacerlo, las 
medidas necesarias para imponerla, 
parécenos que ha llegado el icaso de 
que llamemos nuevamente la aten-
ción del general Monteagudo, á.fin de 
, , excite el celó de sus subordinados 
inmediatos y les recomiende la ma-
yor severidad en el castigo de aque-
llas faltas que redundan en menosca-
bo de un Cuerpo que disfruta de tan 
buen concepto en la República como 
«1 de la Guardia Rural 
B A T U R R I L L O 
Buena polí t ica 
Otra vez son mis humildes aplausos 
para Lanuza. No sólo combatió en la 
Cámara la obra del gobierno, en la 
estructura generar del Presupuesto; 
ha seguido la campaña en los detalles, 
presentando enmiendas en solicitud 
de rebajas de sueldos y aún de amor-
tización de plazas inútiles. 
Claro que no ha triunfado, en la 
medida de sus deseos; pero es lo eier-
to que en .muchos casos la transac-
ción entre sus proposiciones y el plan 
del Ejecutivo, ha redundado en posiü-
va economía. Y siempre se ha senta-
do el hermoso precedente de discutir 
el Congreso, punto por punto y deta-
lle por detalle, los gastos públ icos : 
obra esta la más importante de unas 
Cámaras republicanas. 
Aquello dé dejar pasar el tiempo, 
abdicar de su derecho los legisladores, 
faltar abiertamente á la confianza que 
en ellos pusieron los .elementos pro-
ductores del país, y reservar al presi-
dente la facultad de fijar él los egre-
sos, como si no hubiéramos de pagar-
los todos los habitantes sino él, era de 
lo más injusto y de lo más vergonzoso. 
Un Congreso que se pasaba un año 
discutiendo pensiones de á cincuenta 
pesos y acordando indultos ó amnis-
tías de reincidentes, tenía, no sé si por 
depresiva para su dignidad ó por fa-
tigosa para su delicadeza, examinar, 
por ejemplo, si á un mensajero se le 
dan mil duros de sueldo y á un maes-
tro de la más nutrida escuela provin-
ciana. 516. 
Y á propósi to : compaginen con la 
equidad este dato, los cantores entu-
siastas de lo actual; conserjes con mil 
ochocientos duros, mandaderos con mil 
pesos; educadores de campesinos, con-
denados á destierro en la cresta de Pe-
ña Blanca ó en las proximidades del 
Cabo San Antonio, (44 duros al mes.)| 
Así es como se hace oposición fecun-
da en las repúblicas. Pues no hay que 
combatir la foríñá de gobierno, que 
minar las instituciones, que discutir el 
régimen, porque es definitiva la orga-
nización política del país, por l e rae-
nos en sus líneas generales; arlaptapi 
las leyes al medio social, y regular los 
gastos del tesoro para que la produc-
ción sienta alivio, es la única polít ica 
seria y honrada. 
Y por cierto que. de los debates del 
presupuesto, hemos aprendido cargos 
que revisten verdadera gravedad. Gar-j 
cía Enseñat—por ejemplo—liberal, él,, 
dijo que las economías anunciadas en' 
el pasado presupuesto, fueron en mu-
chos casos Mentirosas, porque los em-j 
picados cobraron al fin lo mismo quer 
se les asignaba en el proyecto pr imi t i - l 
vo. Y eso. si ha sido, incorrección j j l 
burla al país ha sido. E l Tesoro na-, 
cional no es patrimonio que los daJi-| 
vosos pueden regalar. Que regalen 
de lo suyo, no de lo de la nación, 
•> í 
De mi repór te r en F lo r ida : 
"Ju l ia Corio. una mujer cubana, de, 
la raza de eolor. cautivó con sus en-
cantos (es casi obesa la tal Julia) á. 
^ n Santiago Carmona; quien, decidi-l 
do á compartir con la corpulenta da-
ma los placeres de la vida, cargó con' 
su baúl y se instaló en la casa de su 
dipiada.' 
Pero los vecinos, qué no entienden1 
de esos matrimonios al vapor, hechos 
sin bendición de cura n i sanción de 
juez, dieron parte á un vigilante, de 
Ibor City, de tal atrevimiento. Y Sa.n.í 
tiago prestó fianza y Julia fué á la 
cárcel, por haber fiado demasiado en 
palabras de casamiento que no habían1 
de cumplirse." t¿. 
Compare el lector: allí los vecinos; 
se indignan porque un concubinato al-
terna con las familias honradas. Aquí 
ios gritos, las desvergüenzas, los au-
llidos de la turba que va al '• Mol ino . " 
se oyen en las casas, y las calles con-
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tiguas. y la buena sociedad habanera 
no se subleva contra el ultraje. 
Y sigue mi r epó r t e r : 
"Pronto será un hecho el Casino 
Español de West Tarapa. La Compa-
ñfa Me. Farlane ha cedido el terreno; 
los iniciadores han recogido de prime-
ra intención 40 mil duros, y obtenido 
autorización para echar bonos por va-
lor de 42 m i l más. Se calcula que el 
edificio esté construido dentro de un 
año, con un costo no menor de cien 
mi l pesos." 
¡ Diablo: si querrán los españoles 
intentar la reconquista de Florida, un 
tiempo terri torio de su nación! 
Bueno será avisar á los estadistas 
norteamericanos, por si acaso. "La te t 
anguis sub h e r b a . . . . " Estos es-
pañoles, particularmente después de 
la venida de Altamira, no las piensan, 
y serán muy capaces, si los cubanos 
previsores no los atajamos, de recon-
quistar por taimados procedimientos, 
Loukiana, Florida, Texas, Méjico y 
todas las republiquitas y republica-
zas que ha-ce un siglo perdieron. 
Cuente " E l Tiempo" conmigo pa-




"Es asombroso el número de inmi-
grantes europeos llegados á los Esta-
dos Unidas en la úl t ima semana. Solo 
en Nueva York desembarcaron 39 m i l 
personas, de uno y otro sexo, en siete 
d ías ; de I ta l ia sólo, más de 10 mil . 
Muchas mujeres vienen con sus pa-
dres ó maridos." 
No tengan tan ancha manga los 
yanquis, en eso de inmigración, que 
puede faltar el pan para los nativos. 
Aprendan con Cuba: no queremos 
ni siquiera mozos para el comercio. 
Solos y pocos, seremos más ricos. Así 
eran ricos y cultos los siboneyes. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
E l s e ñ o r G a r c í a V e l e z 
A despedir al Ministro de Cuba en 
Madrid, señor G-arcía Vélez y á su 
distinguida esposa, acudieron ayer 
tarde al muedle de Caballería, además 
i del Cuerpo Diplomático en pleno, mul-
t i tud de familias y de personas conoci-
das en los altos círoulos sociales y polí-
ticos. 
•Parecía aqniella una anuda pero ex-
presiva (manifestación de desagravio 
hecha por el sentido moral de este pue-
blo en fa/vor ded que lleva la altísima 
misión de representar á Cuba en la Ma-
dre Patria, donde, como es natural, 
tanto interés despiertan aún las cosas 
•de este país, y, por consiguiente, don-
de tan necesario es el prestigio del que 
oficialmente lo representa. 
E l C o m e t a 
Esta madrugada la cola se extendía 
en una proyección de 55 grados, casi 
un tercio de la bóveda celeste. 
La distancia era de 32 millones de 
kilómetros. E l cálculo arroja aproxi-
madamente la misma longitud real, 
que hemos encontrado estos últimos 
día, 27 millones de kilómetros. 
Mañana 17, todavía se verá, aunque 
mucho más tenue la cola, y tal vez el 
núcleo, el cual debe aparecer sobre el 
horizonte á las cuatro y media, poco 
antes de clarear el día. 
p. GIRALT. 
V I N E P O R A M O R 
Leo con profundo asombro, alguna 
vez que otra, que mi persona humildí-
sima ha venido á la Habana á hispani-
zar. Y yo, á fuer de persona honrada, 
declaro que si hispanizo será sin yo 
saberlo, porque no he venido á Cuba 
absolutamente á^nada. 
Encantado, desde niño, con las lec-
turas que me describían sus costum-
bres, su cielo, sus canciones, sus paisa-
jes, me sentí arrastrado hacia esta Is-
la, mi l veces bella, mi l veces hermosa, 
y he venido por conocerla, por empa-
par mi alma de su luz peregrina y ba-
ñarme en su perenne juventud. 
Por esta misma pasión que siento ha-
cia Cuba, mis amigas (no me dejarán 
mentir Cata lá n i Sánchez Fuentes) 
me dicen que yo resulto tan cubano co-
mo español, frase cariñosa, que, á de-
cir verdad, suena muy bien en mis oí-
dos. 
Cuando para ser leída en un momen-
to grandioso, escribí Las nuevas espa-
das, fué para cantar un altísimo mo-
mento de amor; y de que el doble grito 
ce ¡Viva Cuba, viva E s p a ñ a ! fué san-
cionado por sufragio universal de cu-
banos y españoles, se vió la prueba en 
el teatro, lleno de españoles y cubanos, 
los cuales prodigaron al poema aquella 
inmerecidísima ovación que no quería 
a.cabar nunca, y después aquel juicio 
unánime, noble y caballeresco de toda 
la prensa de Cuba. 
Yo, que pertenezco á 'la Familia de 
todos los hombres, vine á Cuba porque 
sí, por aui salvaje voluntad, porque la 
quiero, porque no podía vivi r más tiem-
po sin conocerla; temía que Dios me 
arrebatase la vida sin yo realizar ese 
infini to deseo. N i yo he venido á ense-
ñ a r nada, porque no amo el modesto 
papel de maestro de escuela, aunque se 
sea un superiorísimo maestro de escue-
la como el noble Altamira, n i me pudo 
interesar jamás la política, n i para mí 
hay más que la santa belleza, así 
ella esté en Cuba, en España, en el 
Polo, ó en los antípodas. Para mí no 
se ha hecho el odio á nada n i á nadie, 
y mi alma, como dicen con justicia de 
mí, es blanca, para que en ella quepan 
todos los colores. Mi corazón es una es-
pecie de jaula donde caben todos los 
pájaros del mundo: mientras más pá-
jaros, más hermosura, más música; más 
l u z . . . . 
Ahora soy solo un enamorado de 
Cuba, de la que quisiera recoger todos 
los temas para cantarlos. 
Me entero de que es el señor Cabrera 
hombre de muy altos merecimientos, 
lo es en efecto, y, además, hombre de 
lucha, de fuego: á mí me gusta ver el 
cerebro de estos ardientes caballeros 
de la pluma, lanzar ramilletes de chis-
pas como un yunque bajo el golpe de 
los martillos; y puede creer el ilustre 
escritor, que, fascinado como estoy por 
la original belleza de Cuba, n i me en-
tero de eso de la americanización n i 
de la hispanización. Claro es que no 
me gus tará que á Cuba, que tiene to-
dos los rasgos característicos y origi-
nales de nación con carácter propio, 
se la tragara nadie para hacerla kilo 
y kimo de otra raza. Por su peregri-
na belleza debía ser siempre respeta-
da ; para su «hermosura natural, yo no 
hallo palabras bastantes de glorifica-
ción. 
Mientras se piensa por ahí en si his-
panizo ó no hispanizo, lo que hago es 
abismarme en la honda contemplación 
de esa bahía milagrosa, de la cual no 
sé cómo arrancar los ojos. Y por sus 
orillas vago como un absorto, como un 
sonámbulo de felicidad, viendo por las 
noches clavarse en el profundo miste-
rio de las aguas, "los ejércitos de lan-
zas de luces que ondulan como espa-
das cimbreantes, ó como escalas de se-
da que se rizan entre el palpitar de las 
olas. 
Pues viendo ese portento de !a ba-
hía ; ó siguiendo el paso cadencioso de 
alguna elegantísima silueta de mujer, 
(pues en la Habana he visto las muje-
res más hermosas del mundo) ; u pa-
seando á lo largo de ese estupendo bal-
cón sobre lo infinito que se llama E l 
Malecón; ó viendo los pórticos de Tien-
tes motivos griegos del Vedado; ó es-
tudiando de cerca tipos callejeros, pa-
so mis horas felices en esta Habana 
que por mi mal conocí, por el dolor 
que me ha de costar decirle con el al-
ma ¡Adiós! y no volverla á ver. 
Y ahora que digo ¡adiós! : el mío se 
acerca; pronto os de ja ré ; pronto se 
habrá de part ir mi alma en dos mita-
des, una para dejármela en Cuba, 
otra, para llevármela lejos. No que-
ráis mal á esa mitad de mi corazón que 
os dejo; nunca tuvo la Isla quien más 
la quisiera, n i quien con más purísimo 
amor la adorase. Sus calles, sus cam-
pos, sus palmerales milagrosos, sus 
pájaros vestidos con una fastuosa ori-
ginalidad, como el ave mariposa, dig-
na de cantar en el Para í so ; sus hom-
bres hospitalarios y nobles, sus muje-
res delicadísimas, que sobre este girón 
de tierra del Atlántico parecen seres 
de luz surgidos del fondo del mar; to-
do lo que aquí he visto, todo lo que 
aquí he amado, se queda lleno de mis 
raíces, de mis oraciones, de mi grati-
tud eterna. 
Pronto te habré dejado Habana her-
mosísima, tierra maravillosa, ciudad 
noble que me has abierto tus brazos 
entre el grandioso coro de fiestas de 
tus provincias. 
Donde quiera que yo este, donde 
quiera que te recuerde, d i r é : —¡¡Dios 
te salve. Isla de Cuba, llena eres dsr 
gracia!! 
salvador RUEDA. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
" L a Cámara de Representantes Iva 
acordado proclamar la ley marcial en 
todo el territorio de la República Ar-
(gentina debido á las amenazas de una 
huelga general que ha de efectuarse 
duran'íe los (festejos para conmemorar 
el primer centenario de la independen-
cia qvue deben empezar el día 25 del 
actual ." 
Así dice un telegrama fechado ayer 
en Buenos Aires, lo que acredita un es. 
tado de excitación en aquellos elemen. 
tos que parecen inconformes con 
| cuanto sea lógico y razonable. 
N i el Oentenario de la independen-
cia, ni la conmemoración de fecha tan 
grandiiosa como aquella en que surgió 
á nueva vida en la América un 
pueblo de origen hispano, es respeta-
da por los que se llaman directores de 
las masas obreras. 
Los motivos que tal huelga puedan 
oriiginar nos son desconocidos. Proba, 
«blemente no serán otros que los deseos 
} de aprovechar tan propicia ocasión 
para alcanzar determinados fines que 
en la mayoría de los casos son de lu-
cro. Pero aun cuando tales motivos 
estuviesen j-ustificados para' llevar á 
! cabo un acto de esa naturaleza, basta-
ría la coincidencia de fecha tan memt^. 
rabie para que esta fuese respetada, 
si en dichos elementos directores alen-
tasen sentimientos de noble dignidad 
y si las masas que dirigen no estuvie-
I sen inoculadas de esa estúpida é in-
coneebi'ble especie que bajo el lema de 
los "sans patr ie ," lanzó al mundo de 
los obreros un grupo de ifranceses, jus-
tamente exocrados por los mismos hi-
jos que en la hermosa Francia vieron 
la luz primera. 
Una huelga general en tal ocasión 
sería cerrar las puertas á muchos mi-
llones de pesos; ser ía robar al obrera 
la ocasión de obtener jornales ex-
traordinarios, por lo general mejor re. 
tri'buiidos que los que rigen en época 
normal; seria obligar al 'Gobierno á 
represalias muy duras cuyas víctimas 
principales se habían de contar entre 
los hijos del pueblo, y sería, en f in . 
•un precedente vergonzoso y brutal, 
indigno de una nación que tantos en-
tusiasmos despierta y que es conside-
rada en todas partes como el porta-
estandarte del progreso latino en 
América, 
Tan estupenda nos ha parecido la 
noticia de la huelga general, que he-
mos pensado si no tendr ía más fun-
damento que el "buen deseo" de al-
g ú n yanqui de esos que tan buena 
amistad nos brindan de continuo; pe-
ro aun siendo verdad los propósito» 
huelguistas, fiamos en que la sensatez 
de algunos se imponga á la locura de 
los más, iiibrando á la hermosa capital 
argentina de un espectáculo tan bo-
ehomoso eomo el de andar á tiros por 
las calles en la precisa fecha de cum-
pl i r cien años de vida independiente. 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
©n ©1 sabor se conoce sí es bue-
na la cerveza. Ninemna como la 
de LiA TROPICAIi . 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A , alto 
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E L M O D E L O D E P A R I S 
Habaoa n ú m . 116.-—Teléfono 793 
Baúles para camarotes, en todas clases y medidas. Baúles 
para 3, 4, 6 j 8 sombreros de señora. Sacos de Lona, fuertes, 
para ropa sucia, en todos t a m a ñ o s . Baúles-Cómodas, de SO á 
42 pnlg-adas, modelos nuevos. Maletas de cuero alemán, herraje fino, niquelado, con y sin fuelle. Male-
tas de suela, forma americana, de todos modelos. 
Unica casa que fabrica y vende I os famosos B A . U I j E S de camarote \ r IENESJES, de madera de haya, 
comprimida, lo más fuerte y libera, ü l t ima novedad. 
E S P E C I A L I D A D E X E O S E X C A R C i O S , A I<A C E D I D A 
5101 4-11 
A L O S V I A J E R O S 
Espléndido y variado surtido da 
efectos para viaje, ha recibido 
L A G R A N A D A 
—--'>~v¿S$«S$s$5$ 
Baúles americanos con remaches de metal, para bodeíra v camarote rt^ ^ n ó ^ 
desde « 5-30 á « Ó 3 - 0 0 . Baúles-escaparates , en los que no se aVrujra la r o m tt J.fi 4* Pu,ffaíias. 
y suela, en varias formas y tamaños. * T liau,<?8 rte mimbre 
Maletas ttielle, alemanas, francesas y americanas, desde « 2 1 - 2 0 á « 47 t i t 
Maletas aplastadas, desde « 1-Í50 á « 3 1 - 8 0 . 
Precios sin Competencia. U d E i l D A . f CDía.-J. 
CORREO M ESPAÑA 
A B R I L 
Regalo á L a Cierva 
Una comisión del cuerpo de Telégra-
fos ha visitado al señor La Cierva pa-
ra felicitarle por la reforma iutrodu-
cula en ese servicio y hacerle entrega 
«e un valioso 3' artístico presente co-
mo recuerdo de dichas reformas. Con-
I siste el obsequio cu un magnífico bas-
i túu de mando con puño de oro inerns-
! tado de rubíes y 'brildantes. con una 
inscripción qvte dice: " A l Excmo, se-
ñor don Juan de l a Cierva, el Cuerpo 
dt Telégrafos.—1909." 
• Esta misma inscripción aparece en 
la placa de plata del estudie, en el que 
se encierra el 'bastón. A este regalo 
acompaña una artística "corbeille,, 
para la señora de La Cierva. 
Homenaje á un militar 
Dicen de Autequera que se organi-
za un gran 'homenaje á la memoria del 
insigne capihin del regimiento de in-
fantería de Málaga, don Vicente Mo-
reno, héroe de Ja guerra de la Inde-
pendencia, que, rechazando afrento-
sas proposiciones del ejército bonapar-
tísta, murió al grito de ¡Viva España! , 
•lanzado sobre el patíbulo, á cuyo -pie 
sn desolada esposa y sus acongojados 
hijos recibieron el último adiós y el 
postrer suspiro del héroe. 
Una comisión irá á Madrid para pe-
di r al Rey su concurso en el homena je. 
Este promete ser grandioso. 
Embellecimiento de la Alhambra 
Han vuelto á correr las fuentes de 
la Alhambra de Granada, que desde 
hace mucho tiempo no funcionaban 
por estar descompuestas las tuberías 
é inutilizados los mecanismos hidráu-
licos. 
La reparación se hizo con los folí-
elos recaudados en la. venta de billetes 
para visitar el monumento. 
E l efecto de las fuentes es precioso. 
E l arquitecto, señor Cendoya, es 
muy felicitado. 
" E l Defensor de Granada" hace 
una activa campaña para que conti-
núen los trabajos encaminados á res-
t i t u i r á la Alhambra los caracteres 
de vida que tuvo durante el dominio 
musulmán, 
Antonio González (Chavito) 
"ChaTito ," el ,j>opularísim!o primer 
actor cómico del teatro de Esíava, ha 
fallecido en la madrugada del d ía 26 
en su domicilio, Desengaño, 9 en Ma-
dr id . 
"Ohavi ' to" era nn actor de los que 
más púiblico y más simpiatías tenían 
cu Madrid. Su manera personalísima 
de hacer las obras le crearon una po-
pularidad envidiable. 
Desde el estreno de " E l padrino de 
" e l Nene", Antonio González había 
actuado en los principales teatros de 
Madrid, consiguiendo hacerse indis-
pen-sable en todo euadro de compañía 
de zarzuela. 'Cómica. 
E l Chavito, el Chisco y Virginio, 
personajes de " E l padrino de "el Ne-
ne", E l señor Joaqu ín y E l hateA," 
respectivamente, fueron creaciones 
del aplaudido artista, 
'Su último t r innfo lo alcanzó inter-
•pretando E,l castoHIFosé en la opereta 
" L a Corte de finraón." 
i Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello cansa la formación 
de la caspa, 7 ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
U n c a b a l l e r o e s c r i b e : 
" L a gratitud me impulsa á escribirle» 
3ne tengo ahora la cabeza bien poblada e pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello, 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello, Todavía me lo 
aplico una vez a l dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raices del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr . Ayer por 
haber mejorado tanto mi aparioncia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
.y» maneka el raheiio. Trégünte á su 
modfno lo guo opina del rigor del Cabello 
del D r . Ayer. 
Preparedo por ol DR. J . C. ATTOR y OIA 
LovroU, Masa,, E . TJ. do A. ' 
L o m e j o r 
p a r a e l 11 c a b e l l o 
Devenía enlasfarnaciasy drogiierias 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas; Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
1-m-15—5tl3 
Antonio González 'ha muerta 
cuando aun le esperaban hi-uqu'101"̂  
riies de glotria eu su carrera a í ? S 
Descanse en paz el que on v 1 ^ 
uno de los actores más qu^ji ^1 
públi-co madrileño. ^0s^ 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se alquila la casa de la calle Hp n 
1 
panario número 141 esquina á 
Está compuesta de sala, saleta ^ 
cuartos y demás comodidades. T j ? ^ 
v » 5 p.n lo«5 mi s inos ha irko Ik es e  l s i m  b jos, y para85^ 
mes en la calle de Malecón t i ^ ^ 
Campanario, altos. Teléfono 213o 1 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos 
tan sólo con la generosidad de 
sonas buenas y caritativas. ji( ^ 
tan alimentos, repitas y cuanto*^? 
producirles bienestar. El Disnen ' 
espera que se le remitan leche ^ 
densada, arroz, azúcar y alguna r ^ 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos 
E l Dispensario se halla en la ¡j 
ta baja M Palacio Episcopal, \ \ ^ 
na 5S, 
Dr, M. DELFIN 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto per la Junta Directiva nUf, 
construya en la Quinta Covadonga un \ £ 
edl í lc lo para radioterapia y laboratorio 
resuelto t a m b i é n que en la misma Qm " 
ta se a m p l í e n el pabel lón '•Bances Cond^ 
y la Capil la, conforme con los planos y d 
m á s documentos que forman los resntáá' 
vos proyectos aprobados, de orden ¿el a 
flor presidente p. s.. se convocan licita* 
dores para la subasta de dichas construo 
clones, que tendrá efecto en el salón d 
sesiones de este Centro ante la T31rectiv» 
el 16 de Mayo próximo, á las % de la do 
che. 
L o s planos, memorias, pliegos de con. 
diclones y modelos de proposición, esta' 
rán de manifiesto en esta Secretarla to' 
dos los d ía s hábi les de una á cinco de 
tarde, á la d i spos ic ión de cuantas persn-
ñ a s deseen examinarlos, admitiéndose Uj 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público, v el 
ú l t i m o d ía de los señalados, hasta "las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mi t i rán proposiciones. 
Habana, 20 de Abri l de 1910. 
K l Secretarlo, 
A. MACHIN, 
C 1211 18t-26 17(1.27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Autorizada la Secc ión de Asistencia Sa-
nitaria, por acuerdo de la Junta Directi-
va, para sacar á públ ica subasta los su-
ministros de pescado, aves y huevos para 
el consumo durante un año, en la quinta 
"Covadonga," do orden del señor Presiden-
te p. s, t., se anuncia por este medin pa-
r a conocimiento de los señores que deseen 
concurrir á la l ic i tación, cuyo acto tendrá 
lugar en el s a l ó n de sesiones de este Cet-
tro, el m á r t e s 17 del corriente á las 8 d! 
la noche. 
E l modelo de proposiciones para optar 
á l a mencionada subasta, so halla ác m&-
nlflesto á d i spos ic ión de los señores lici-
tadores, en esta Secre tar ía todos los días 
h á b i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 M 
de la tarde. 
E l acto de la subasta será público jr fl 
ú l t i m o día de los seña lados , hasta las 8 
v-iones. 
de la noche, t a m b i é n se admitirán propo-
siciones. 
Habana, 9 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, p, s. r., 
J . ALONSO. 
C 1405 alt. 4 t - l l 44-11 
C4210 
P O S T I Z O S 
de todos los s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n e n e l lalDoratorio 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E l i 
L m afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza? 
comodidad, cuando el caso se pres" 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
4100 26t-l6 A 
10-3 Depós i to : C 1346 
Drogu«ría de Sarrá. 
M2 
B A Z A R 
I N G L E S 
$ 3 $ 4 BENEJAM 
AVISO. Departamento especial de calzado 
á la medida 
C U 3 S 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Edición la tarde.—Mayo 16 1910. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
OOMO S E VOLVIO L O C A L A 
E M P E R A T R I Z D E M E J I C O 
Xneva versión de £:im testigo pre-
bendar' -d-e la t rágica entrevista -de 
Luis Napoleón eon la emperatriz de 
3íéji'CO, de la •cual saltó esta clama eon 
los primeros síntomas de la Lcenra: 
Vacilaba el imiperio de Maximilia-
no y éste, indudablemente, veía claro 
clesvanecerso sus esperanzas. Las tro-
cas que ha:bían ido á aj-ndarle, y cu-
va presencia sostenía al trono, iban á 
ausentarse del país, dejándole sin pro. 
lecoión. *'Carlota ha'bía venido de.Mé-
j:c0—dice M . Vi'llemard—para p-edir 
que se anulase la orden de retirada de 
las tropas, «con lo cual se "hubiera evi-
tado acaso la catástrofe que costó la 
vida á Maxiinifemo. Su recepción al 
llegar á Par í s la demostró que podía 
abrigar muy pocas esperanzas. Presa 
íie g'ran excitación se dir igió á St. 
Cloud, donde había anunciado su v i -
sita y donde Napoleón la recifbió;" y 
luego sigue así el relato: 
"Napoleón estaba, cuando llegó 
Carlota, con mal gesto, como disgus-
tado, y se retorcía nerviosamente el 
bigote. A su lado se hallaba la empe-
ratriz Eugenia y el príncipe imperial. 
Cruzáronse los saludos corrientes, las 
presentaciones y las sonrisas oficiales, 
y después pasaron las dos emperatri-
ces w n el emperador á la cámara de 
éste, cerrándose las puertas tras de 
ellos y dejando en la antecámara á la 
comitiva de Carlota. Esta iba vestida 
con sencillez; su negro traje de seda 
conservaba todavía las arrugas por 
haber sido desempaquetado aquella 
misma mañana . Llevaba también un. 
cuerpo de encaje negro y un sombrero 
blanco comprado á toda prisa en Pa-
rís. Durante dos horas largas no se 
oyó el menor ruido de t rás de 5as ce-
rradas puertas, donde la emperatriz 
estaba suplicando por su marido. Pe-
ro luego, los que estaban en la antecá-
mara oyeron fuertes voces, después , 
volvió á reinar silencio, y más tarde 
escucharon la enronquecida voz de 
Carlota que exclamaba: "¿Cómo ha-
bré olvidado quién soy yo y quiénes 
sois vosotros? ¡Debía haber recordado 
que por mis venas corre la sangre de 
los Borbones! ¡ No debía haber humi-
ílado u i mi sexo n i mi persona ante un 
Bou aparte, nd debía haiber intentado 
entrar en negociaciones con un aven-
t nrero!" Tras de esrtas palabras se 
sintió el rirido de un cuerpo al caer y 
volvió á reinar silencio. 
Abriéronse bruscamente las altas 
y doradas puertas, y apareció en el 
uiolbral Napoleón con el rostro páli-
do como la cera: "Tenga la 'bondad 
de pasar." La Condesa ent ró apresu-
radamente en la cámara imperial, y 
vió á la emperatriz Carlota tendida en 
un d iván como mué ría. Eugenia la ;ha-
l-ia aflojado el corsé y quitado los za-
patos y las medias. Arrodillada ante 
aquel cuerpo sin vida, a l parecer, le 
friccionaba los pies con agua de co-
lonia. A l cabo de un rato, Carlota re-
cobró el conocimiento, y al ver á la 
Condesa la alargó las manos excla-
mando: "iManoli ta , ' no me dejes!" 
Napoleón parecía que ha'bía perdido 
por completo el dominio de sí mismo, 
é iba y venía á la antecámara con 
gran agitación. Pasado mucho tiempo, 
mandó 'llamar al médico de la empe-
ratriz 'Carlota, que se había quedado 
en el hotel, y mientras llegaba, Euge-
nia refirió á la Condesa lo que había 
sucedido, las súplicas de Carlota, sus 
lágrimas, su acceso de ira y la negati-
va del emperador á comprometerse á 
ihacer nada para salvar á su marido. 
Cuando -ia accidentada dama volvió en 
sí, Eugenia, que seguía arrodillada 
junto á ella, la ofreció un vaso de 
agua aromatizada, pero Carlota lo 
rechazó, gritando como una loca: 
* • ¡ Asesina! ¡ D é j a m e ! , . . ¡ Retira esa 
'bebida enTenenada !" , y luego rompió 
á l lorar y perdió de nuevo el conoci-
miento. 
Cada uno de aquellos ataques 'la dc-
•bilitaha más y más, y cada vez obs-
curecían más su mente. Arr imábase á 
la Condesa implorándola que no la 
abandonara ni la dejase con la Borgia 
que quería asesinarla. Cuando llegó 
de Par í s el doctor 'Semleder, el empe-
rador le introdujo en su cámara, pero 
él y todos los demás, excepción hecha 
de la Condesa de Bario, se quedaron 
fuera mientras el médico reconocía á 
la paciente. Terminado el reconoci-
miento, fué trasladada Carlota á su 
carruaje. Todos los que ía vieron llo-
raron influidos por la s impatía que les 
inspiraba. La Condesa de Bario ddee 
¡ que hasta el emperador tenía los ojos 
arrasados en lágrimas. E l cerebro 
trastornado en aquella entrevista no 
solvió á recobrar la lucidez. Carlota 
•perdió la razón cuando estaba ¡hatean-
do con el emperador, pero pasó mucho 
tiempo antes de que se divulgasen es-
tos 'hechos." 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
Camagüey, Mayo 5 de 1910. 
Dr . Emilio Matheu, 
Cónsul de Costa Rica. 
Habana. 
Estimado señor : 
Le manifestamos, tanto mi hija co-
mo yo, la inmensa pena que nos ha 
causado la catástrofe ocurrida en Car-
tago, provincia de Costa Rica, pues 
además de haber vivido 30 años en 
esa RepÚDlica, mi esposo, que en vida 
se llamó Pío Viquez, era nacido y mu-
rió en esa provincia, así es .rpie para 
m i hijo y para mí todo lo que atañe 
á esa Repúblca, nos es de un interés 
sagrado. 
Nos suscribimos de usted atenta-
mente.—Mercedes Boza viuda de Y i -
quez, Berta Graciela Viquez. 
Slc, Lugareño 69, Camagüey. 
FELIZ VIáJE 
En la tarde de ayer embarcó para 
E s p a ñ a á bordo del vapor " L a Cham-
pagne." el señor José Gómez y Gó-
mez, Presidente de la Asociación de 
Dependientes. 
En el remolcador "Georgia" fueron 
á despedirlo, entre otras muchas per-
sonas, una comisión de ia Directiva y 
cuerpo médico y numerosos socios de 
dicho Centro. 
• También en el mismo vapor embar-
có para España nuestro querido ami-
.go el señor Armando Bances Conde, 
socio de la casa de banca de los seño-
res Bances y Compañía, de esta plaza. 
Lleven feliz viaje. 
BANCO ESPAÑOL 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, se ha dado 
cuenta de haber sido colocadas en Pa-
rís las treinta m i l acciones que el Ban-
co Español tenía retiradas de la circu-
lación. 
Las acciones referidas han sido to-
madas por un Sindicato de -banqueros 
alemanes y franceses. 
Por efecto de esta operación, ingre-
sarán en las cajas del Banco, tres mi-
llones de pesos aproximadamente. Si á 
Ja cantidad anterior, agregamos el mi-
llón y medio He pesos, importe de la 
venta del t ranvía eléctrico y de más 
pertenencias con que esa institución 
contaba en Santiago de Cuba, el in -
greso asciende desde luego á cuatro 
v medio millones. La venta del t ranvía 
de Santiago, ha sido hecha á la casa 
Speyer, de Nueva York. La escritura 
de adquisición, por dichos señores la 
llevó á estos el señor Steinhart, quien 
como saben ya nuestros lectores, se em-
barcó el sábado último para los Esta-
dos Unidos. 
También se habló en el Consejo del 
Banco Español, de lo adelantadas que 
van en Madrid, las negociaciones que 
se siguen cerca del Gobierno de Espar 
ña, para el cobro del millón y pico de 
pesos que aquél adeuda al Banco, 
En síntesis: no es aventurado asegu-
rar que sumado el numerario próximo 
á ingresar en las cajas del Banco al 
que 'hoy tiene en evolución ese estable-
cimiento, sus cuentas corrientes, papel 
de Empresas sólidas, etc., etc., dentro 
de muy poco tiempo, el Banco Español 
s t r á en Cuba la primera institución de 
su clase. Esa importancia ha de ser 
beneficiosa para el país, causando esto 
no pequeña satisfacción entre el ele-
mento español, toda vez que la mayoría 
de los diez millones de pesos que for-
niarán el capital del Banco, las tres 
cuartas partes pertenece á capitalistas 
españoles. 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ ¡ q u e k i c o es:: 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-« 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-» 
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-^ 
tavos con la marca " E l Iris." Depós i to: ; 
J e s ú s del Monte 345^. Correo, Apartado 
1405. A, Agul ló . 
4679 26-2M | 
L a s o c a s i o n e s h a y q u e s a b e r l a s a p r o v e c h a r 
y e l q u e n o l a s a p r o v e c h a p i e r d e e l t i e m p o . 
L a g r a n t i e n d a d e S a n R a f a e l y A g u i l a , y n o p i e r d a e l t i e m p o a d q u i r i e n d o s u s a r t í c u l o s 
c o n a r r e g l o á l a s i g u i e n t e 
Piezas de tela China, con 20 yardas, á ' .$5,75 pieza. 
Warandol para vestido,, yarda de ancho, todos, colores . l ü cts. vara. 
Warandol todos colores, doble ancho., á 12 cts, vara. 
Linotón muy ancho, pinta firme, de 10 cts., á 6 cts. 
Todos los organdíes estampados de 15 y 20 cts., á 6 cts. 
Olanes todos colores, vara de ancho 8 cts. 
Warandoles blancos, hilo puro, muy bordado 45 cts. 
Warandol, hilo puro, doblo ancho, todas colores .25 cts. 
Brillantinas blancas y piqués muy anchos 8 cts. 
Ohantung. todos colores, metro de ancho, , . . 15 cts. 
Muselina cristal blanca, seis cuartas de ancho 23 cts. 
Xnnsú francés blanco, doble ancho. 12 cts. 
Nansú francés, muy fino, metro de ancho 10 cts. 
D r i l jipijapa, crudo y blanco, para sayas 15 cts. 
D r i l blanco, muy fino, a 20 cts. 
Cordpfllat para trajes, clase superior 15 cts. 
Madapolán muy fino, yarda de ancho 8. cts. 
Madapolán francés, metro de ancho 10 cts. 
Piezas nansú francés, muy finO; con treinta varas . . . .$1. 50 pieza. 
Piezas nansú, metro de ancho $2.20. 
Piezas crea de hilo fina, con 30 varas . $2.50. 
Piezas crea hilo puro, con 30 varas $4.25 
Piezas crea número 1,000, con 30 varas " . .$5.25 
Piezas crea hilo número 2,000, con 3t) varas $5.50 
Piezas crea hilo número 3,000, con 30 varas, . . . $5.75 
Piezas crea hi lo 'número 4,000, con 30 varas $6.00. 
Piezas crea hilo número 5,000, con 30 varas $6.25 
Alemanisco blanco, ocho cuartas 22 cts. vara. 
Alemanisco franja, ocho cuartas 25 cts, vara. 
Servilletas blancas 70 cts. doc.' 
Servilletas flecos, todos colores 40 cts. doc. 
Irlandas para camisas,- todos colores 8 cts. 
Camisones isleños, bordados 75 cts. 
Sobrecamas piqué, blancas y colores .8 reales. 
Chales radium, con flecos todos colores .8 reales. 
Chales pompadour, seda pura 8 reales. 
Chales bordados de plata, blancos y colores . .8 reales. 
Muselina de seda blanca, doble ancho 10 cts. 
Calcetines niños, todos tañíanos y colores 10 cts. par. 
Medias de señora, caladas, muy finas, negras y colores. . .30 cts. par 
Esta es la casa especial en Creas' Warandoles. Xansús y Madapolanes, 
que vendemos á precios sin igual. 
e a e n a 
Kidículos de piel, muy finas, á . . 70ets. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, con 12 yardas; á 12 cts. pieza. 
Piezas de encaje y entredós mecánico, fino, con 12 yds. á 15 cts. piezíi. 
Piezas de encaje y entredrs mecánico, muy fino, con 12 yds. á 20 cts. 
Tiras y entredoses bordados 2 cts. vara. 
Tiras y entredoses muy finos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes, de 10 cts. á 3 cts. 
Encajes y entredoses de hilo para camisones, á 3 y 5 cts. 
•Encajes y entredoses do imitación, á á 2 y 3 cts. 
Guarniciones de muselina fina, á . . . 30 cts. 
Tiras nansú y muselina, muy anchas, á 5 cts. 
Nansú y muselina bordado, para blusas, á 16 cts. 
Cinta tafetán, todos colores, n'uñeros 30 y 60. á 10 cts. 
Cinta Liberty y tafetán, varios colores, "húmero 9 y 12, á. . . 2 cts. 
Encaje y relieve oriental, á 5 cts. 
Sutách merecrizado, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Sombrillas satén estampadas, á 8 reales. 
Paragüi tas de esñora, negras, á 8 reales. 
Encaje y entredós mecánico, á 1 ct. vara. 
Encajes y entredós mecánico, muy fino, á 2 cts. vara. 
Broderí punto malla, blanco y crema, á. 20 cts. 
Tiras nansú, muselina y ehaconat, una cuarta de ancho, á . . .10 cts. 
Tenemos el surtido más compito en adornos para Warandol y Pi -
qués, en galones de Sutách, botones y bellotas. Todo acabado de 
recibir y que vendemos como de costumbre, más barato, que c-l que 
más barato venda. 
Polvos Leche y Opoponax, á .26 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio y Veloutiine de Lis, á 26 cts. caja. 
Polvos Sándalo y Lirios del Japón, á 26 cts. caja.. 
Polvos Heliotropo Coudray, á 26 cts. caja. 
Polvos Anthea, paquete, á ..15 cts. 
Polvos Java, á . . . 22 cts. caja. 
Polvos Moika, Houbigant, á . . . $1.20 caja. 
Polvos Talism'án, Houbigant, á 90 cts. caja. 
Polvos M i Amor, á . . .35 cts. caja. 
Polvos Floramy y Pompeya 65 cts. caja. 
Polvos Dorin, chicos, á . . 12 cts. caja. 
Jabón Afrecho, legítimo, Coudray, á 25 cts, caja. 
Jabón Castilla francés, á . . 22 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger, á . . . 35 cts. caja. 
Jabón Rogcr, surtido de olores, á . .55 cts. caja. 
Jabón Leche Coudra3r, á. 90 cts. caja. 
Jabón Lechuga, La Violeta, á ' 90 cts. caja. 
Jabón Cachimir, grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, á. . . 75 cts. caja. 
Pashha Anthea, grande, caja do loza, á 22 cts. caja; 
Loción Moika Houbigant, á . . . . . . . . . . . .75 cts. 
Loción Violeta, Ideal, á, . . . . . . 95 r ls . 
Loción Camia, á ' . . ,$1.00. 
Loeióo Rosa Pompom .$1.00. 
Loción Sola Mía, Lubin, á $1.10. 
Loción Royal Begonia, á $1.55. 
Loción Ideal de Houbigant, á $1.70. 
Loción M i Amor, á . $1.00. 
Esencia Pompeya y Azurea, á 90 cts. 
Esencia Royal Houbigant, á . . . .$2.20. 
Esencia Royal Begonia, á .$2.40. 
Esencia Ideal de Houbigant, á , $3.00. 
Litros de Alcohal Colonia, á 15 cts. 
i l omos de llamar la atención sobre el surtido que acabamos de reci-
bir en Sombrillas y Paragüi tas de señora. Canastilleros de pie, 
cestos de costura, de baño, de papel y de ropa, que detallamos todos 
é precios de fábrica. 
P I N D E I o n R a f a e l n ú m . 2 1 , e s q u i n a á A g u i l a T e l é f o n o . 1 6 0 7 . 
52.64 4-1G 
P A C O G 0 N G 0 R A 
NOVELA ESOKITA 
POR 
3ÜAH F, HUNCTÍ PABON. BRO. 
^Con licencia de la Autoridad eclesiást ica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las d e m á s obras del 
Asigne literato sevillano, e s t á n de 
v«nta en casa de Art iaga, San 
Miguel 3, S a n Rafael i ila 
(Cont inúa . ) 
I'Aiy qUé apurito, Dios mío! pero 
0l»br€ ¿,p0r qu^ no me lo has dicho 
cf)T1 tiemipo. para haber preparado nn 
aJmiierzo decente? ¡Cuidado, hijo, qué 
^ t a s tienes! 
j-Tt-? se apure usted, Penitas—dí-
^ . " P a c o Gónigrora que. deiaute del 
^echeo, ie toblasba de usted—es hués-
redes por las puertas v con un pico, 
Hlie no se lo merece. 
^ u e s por eso: porque es usted da 
_ --anza me apuro m i s : porque rto 
yo de las que á los amigos los tra-
^ a l a il .qneta y luego echan la ca-
^ JWE la ventana el día que tienen 
un huésped dc cumplido á quien de or-
dinario 00 se puede ni ver. No, señor : 
mi sentir sobre estos iparticulares es 
todo lo contrario : al hutéaped de cum-
plido, toldólo mejor, porque es de cum-
plidlo; y al amigo de verdad, g'lor;a, 
si gioria fuera posible ponerle, por-
que es amigo y porque una lo quiere. 
—¿'Pero no ves, Manolo, qué chiqui-
lla más adorable? js i por oiría hablar 
puede umo perdonar la comida! . . . 
—'MncOias gracias por la gaianter ía . 
Pues bueno : yo me voy á la cocina á 
ver lo que puedo "ihilvanar" aunque 
iteniga-n ustedes que esperar media ho-
ra. Conque iqu ién quiere justicia, que 
me voy á arar?— 
IPenitas no tocaiba el arpa, n i si^iiie, 
ra el más plebeyo piano: ni sabía idio-
mas, n i más historia que la sagrada y 
para eso, confumdía los profetas, se-
gún su propia conífesión, y un poco de 
la de España con otro tanto de arit-
mética y g'eofiraifía: no era más que 
una mudiadha de buen seirtido y de 
menos que mediana educación. Pero, 
amigo, en la cocina no le echaba la 
pata á los célebres cocineros Dhardy, 
Droin, Rues'ta. Ohevet y demás colosos 
de! blanco mandil, déla a'lmidonaida 
gerra y del arremangado brazo, por 
la obvia y sencilla razón de que Peni-
tas no tenía patas. I^ero crea el lec-
tor que era toda una heroina de de-
lantal, un'a mujer, en f in, de su casa, 
capaz en media hora de preparar co¿ 
avíos á la mano un banquete digno de 
Savarín , 
E l gran doctor de la gitla, 
que dir ía Valera. 
Poco á pesar de esto, pudo presen-
tar aquella mañana, para lo que ella 
hubiese querido. Porque tuvo que con. 
tentarse con la tor t i l la de jamón y pa-
tatas; las chuletas al iñadas desde tem. 
prano; unas presas de lomo de cerdo 
en adobo, conservado en mant»- i. 
aprovechando para aderezarlo con al-
guna ' 'nota de actualidad" el tomate 
que Iha'bía preparado para la tort i l la, 
(razón por la cual hubo que hacerla 
de jamón, con lo que eso salieron ga-
nando los comensales) y . . . ' ¿qué más', 
Madre suya de los- lleyes ?... ¡ Tate! 
¡Langostas en conserva, á la vinagre-
t a . . . ó quizás mejor con salsa á la 
bayonesa!... ¡ N o ! vinagreta era más 
pronto. Así pues, á abrir la lata. Me-
jo r que la abriera la criada, mien í ras 
ella batía el aceite y el v inagre . . . 
Ahora, sus rodajas de cebolla, su pe-
regil, sus pedazos de tomate crudo, 
aunque era cosa que le repugnaba, á 
ella porque le hacía recordar las jau-
las de los g r i l l o s . . . y . . . s í : sus hue-
vos duros, partidos á rueda, siquiera 
por lo que decoraban. Con dos habr ía 
bastante. A ponerlos á la lumbre y en-
tretanto á hacer un flan. Pero no tar-
daba mucho, y además que iba á estar 
muy caliente. . . ¡Cuidado, hija, con 
las cosas de Manolo! . . . Si acaso, una 
á modo de empanada, con bizcochos 
que los había en la casa, gracias á 
Dios, y guindas en almíbar. ¡ No era 
mala idea, y al cabo un postre m á s ! 
A la despensa por las guindas. 
¡Ya se había manchado él delantal 
con el condenado cazo del aceite!. . . 
i Chocantísimo aceite, que manchába 
más que quería! Pero dejadlo: ya se 
pondría otro l i m p i o . . . y sobre todo: 
á no apurarse por tan poca cosa, que 
oso y muchísimo más se merecía é l . . . 
¡Pues no, que n o . . . Lo que no iba á 
haber era albaricoques, que tantís imo 
le gustaban á él. . . ¡Pero fuera usted 
á buscarlos en el raes de Agosto! Ci-
ruelas era lo único que había, y san-
día, y melón, y uvas . . . j Ah. y el café! 
el café, que tanto le gustaba.. . A mo-
ler más, para que estuviera más car-
gado y mejor. ¡Así! ¡echara usted mu-
cho café y vería usted cómo salía bue-
no! 
—^Conque ya lo sabe usted—empe-
zó á decir á la criada.—La tort i l la . Las 
chuletas. El lomo. Las langostas. La 
fruta. p1 dulce y el café. E l cognac se 
lo pondré á usted en el aparador con 
las copillas, para que lo sirva usted á 
la vez que el café. Mire usted si está 
llena la botella-de vino y si no, saque 
usted otro. Y las aceitunas... No de 
esa no: ¡de las gordales! Acabe usted 
de mondar los r á b a n o s . . . Déme us-
ted, yo le ayudaré . A ver si es tán ya 
los huevos, para la langosta. . . Eche-
los usted en agua, para que se puedan 
"pe l a r " y no se queme usted. Pues 
bueno: yo me voy ya á lavarme las 
manos, y cuidadito con lo que le he di-
cho á usted: no vaya usted á empezar 
por la vinagreta, como el día de año 
nuevo. La tortilla, las chuiletas, el lomo, 
el pescado, la fruta, el dulce y el ca-
fé. ¡ Que no vaya .á rehervir, que eso 
es t i rar lo! Espere usted; le t raeré el 
jue^o de china 
Pone usted aquí la maniquilla y lo 
llévelo todo en la bandeja. Quítele us-
tel el polvo, y cuidadito, por Dios, 
con las asas. Empieza usted siempre 
por é l . . . ¡ por el señorito ese foras-
tero! que, aunque está de moda que se 
sirva primero la señora de la casa, que 
los convidados, eso es una burrada co-
mo otra cualquiera por parte de quien 
la adopta en su casa. Que eso lo ha-
gan los reyes, bien es tá ; pero en las 
casas particulares, es una grosería. To-
do el miramiento lo quieren usar en 
el coche, cediendo el puesto de honor 
al convidado, como para hacer ver á 
todo el mundo quién es el que va de 
| gorra: pues, ó que no se haga en el co-
" che, ó que se haga lo mismo en la me-
sa. Y me voy: que me estoy parecien-
do á Señá Jeroma.— 
Terminado el almuerzo, en el que 
se convino, porque así demostró Paco 
Góngora que debía ser, que él y Pe-
nitas se tu teáran , pasaron á la pieza 
donde estaba instalado el estudio del 
pintor. 
—¿Qué le ha jasado á este retrato? 
—preguntó agriamente don Manuel á 
su hermana, al ver borrados los ojos. 
Penitas . muy colorada:—Pues... 
que le habré dado yo con el codo (d i -
go) con el dedo, sin querer y lo ha-
bré . . . . 
—¡Vamos!— le replicó el hermano-
cejijunto y mohíno: ¡que tienes unas 
n i ñ e r í a s ! . . . ¡ e a ! ya se acabó el retra-
to, que para chinchorreo basta. 
No, Manolo, hombre, por Dios, no 
te disgustes: mira que no lo he hecho 
con mala intención, sino que no fué 
más que . . . ¡ una tontería, vaya I . . . 
pero que luego me pesó y ahora mu-
cho más. ¿Verdad, Paco, que tú no te 
disgustas por eso y que quizás en me-
dia hora se arregle? Pues anda, para 
que vea Manolo que eso no es nada... , 
' {Continuará.) 
D1AKIO Dí i L A MAfUNA—üüic ion ae la tarric.—3iayo Ib de ly iü . 
OR L A S OFICINAS 
E l Sr. Lajída 
El Presidente do la Audiencia de 
Pinar del Río, Sr. Landa, estnvo á sa-
ludar al general Gómez. 
Distintos asuntos 
Para .hablarle de distintos asuntos 
visitaron, separadamente, al Jefe tlel 
Petodo, los senadores señores Regüei-
feros y Guillén y los representantes 
señores Meo/dieta y Collazo. 
E l Presidente del Senado 
lyinmudo pinr el señor Presidente 
de la República estuvo en Palacio $\ 
Presidan{>• del Senado, don Antonio 
Gonzalo Pérez, á quien aquél habló 
de mrios asuntos del citado cuerpo 
colegislador. 
G O B E R N A G I O I N 
Casa quemada 
En el barrio del Sá'balo se quemó 
una casa de vivienda, con más la co-
secha y todos los mueibles. 
Sin asistencia médica 
En 'Consolación del Sur falleció sin 
asistencia, médica Esteban Valdés. 
Herido 
En um corte de leña de don Andrés 
Vidal , en el barrio de Cortés, Pinar 
Jel Río, fué herido de un trancazo en 
.1 cabeza el trabajador Andrés Casa-
1.0 va. 
Él afijtor del hecluo, Francisco Mon-
tero, 'huyó. 
S B G R B T ^ R I ^ D b 
E l señor Monteagudo 
Segnán telegrama recibido en la Se-
crotaría de Estado, se ha agravado en 
su enfermedad el Cónsul de 'Criba en 
^fálaga, señor Monleagiido. que se 
encuentra en San Sebast ián de paso 
para Tin Sanatorio de Suiza. 
Para Buenos Aires 
Bl general Carlos García Véle/> ha 
participado por cable que la semana 
próxima saldrá para Buenos Aires. 
D B A G R I G U b T U R A 
Registro pecuario 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, á consulta ele-
tuda por o] señor Encargado del Re-
gistro Pecuario de Cárdenas, ha're-
suelto informar al interesado, que se 
pjjed^n omitir la anotación de calores, 
hierro y señas cuando. ?il hacerlo, re-
sulte impracticable y siempre que el 
ganado tenga un hieiTO preferente; 
(fno para consignar colores en el libro 
del Registro pueden valerscf de la ca-
sitta de observaciones. 
Qué para el ganado adquirido por 
compra en e&tfl Isla, después de la oró-
rroga que se concedió para efectuar 
inscripciones, es necesario aplicarles 
el art ículo V I I de la Oden 353 de 
1900, que dispone la eomparecenoia 
dH comprador y vendedor. . . 
Que para el ganado adquirido en re-
mato del cuerpo de la guardia rural 
no existe disposición alguna especial. 
©EG R E T A R I A 
D C 0 @ R ¿ \ 5 P U B b l G A S 
Agua para San Luis 
A la Secretaría de Gobernación, 
ane trasladó nn telegrama del Go-
bernador Provincial de Oriente, refe-
rente á la escasez de agua en San 
Lqíís, se le ha manifestado hatberse or-
denado á la Jefatura, de aquel distri-
to que remita diariamente por ferro-
icarril dos tanques de a'gua, p-ara ali-
viar la. situación de los vecinos de 
aquel poblado. • 
E l acueducto de Rancho Veloz 
A la. Secreitaría de la Presidencia, 
que remitió un telegrama del Alcalde 
de Raniciho Veloz, relativo al acueduc-
ho de aquella localidad, se le 'ha mani-
festado que pronto será sometido á la 
hprobación superior el proyecto para 
dichas cibras, las que se e jecutarán 
muy en brevie. 
E l alcantarillado 
Al ingeniero J e í e del alcantarilla-
do y pa vimemtación de 'la ciudad se le 
!ha remitido un escrito de la Adminis-
traciún del ]\latadero Industrial, ma-
i ú sta.ndo que la forma eu que se 
ejecutan las obras del alcantarillado 
cu la calzada de Concha, perjudican 
í los industriales de aquellos alrede-
dores. 
Licenc ia 
A l señor Francia, o (ionzálcz/ inge-
r i e m auxiliar d^ cuarta <;lnse. áféeto 
•Á La Sección de Calles y Parques de 
la JetaiturH de l?i ciudad, se 1c han 
concedido 30 días do licencia. i>or en-
Ici-mcdnd. 
S & G R & T A R I A D b 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la .lefatura local de Sanidad de 
Bejueal. se han inspeccionado duran-
te ia primera década del mes actual. 
4.034 casas; en (ienfuegos 3.Ó78; en 
Pinar del Río 8ó9 ¡ en Santo Domingo 
930; en Pedro Betancourt 838 y en Bo-
londrón 1.479. habiéndose destruido 
todos los depósitos encontrados con 
larvas. 
Vacuna 
Durante el mes de Abr i l próximo 
pasado se practicaron en la Jefatura 
local de Sanidad de t o lond rón 12 ope-
raciones de vacuna, habiendo tenido 
éxito 9; en Jaruco se practicaron 12 
operaciones, con éxito 9 y en ('ienfue-
gos. durante la primera década de 
Mayo 34, con éxito 26. 
La higiene de las escuelas 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Instrucción Pública, se doten de sufi-
ciente número de escupideras las es-
cuelas públicas de Morón. 
G O B I E R I N O P R O V I I N G I A L » 
De Güines 
Bl moreno Cornelio Valverde fué 
atacado repentinamente de un ataque 
de enajenación mental, agrediendo 
con un cuchillo á Justo Vasalo y cau-
sándole una herida en el brazo iz-
quierdo. 
Valverde está detenido. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En ol vapor alemán que sale el 1S 
para España, se embarca "con rumbo 
hacia a l l á , " nuestro antigua arnuo 
don Tomás Arroj-o, del comercio de la 
calle del Obispo. 
E l señor .'Arroyo piensa pasar el ve-
rano en Villaviciosa, de Asturias, sa 
paieblo natal. 
'Buen viaje y felicidades. 
Suspensión 
Con motivo de celebrar esta semana 
la Iglesia Católica la fiesta de Pente-
costés, y prohibiendo el Rito que se ce-
lebren otras tiestas, el cuerpo de bom-
beros de la l lábana , se ve precisado á 
transferir para la próxima semana 
las honras fúnebres que debían cele-
brarse el martes 17. 
Con oportunidad se anunciará el día 
que se señale nuevamente. 
Esto, no obstante, mañana se pres-
t a rá guardia de honor en el panteón 
de los bomberos. 
D«senrolado 
ÍE1 tripulante del vapor español 
" P i ó T X " Gregorio Roscfti. que deser-
tó de dicho buque, ha sido desenrolado. 
Pasajero devuelto 
Por encontrarse enfermo del cere-
•bro ha sido devuelto de Tampa en e» 
vap«r "Ol ive t t e , " ' el pasajero Roque 
"Fernández. 
G R O N I B A M P O L I C I A 
H O R R I B L E CRIMEN 
En la noche del sábado, poco des-
pués de las once, dos vigilant.'S del 
Cuerpo de Policía recogieron en la ca-
lle de Virtudes esquina á Marqués 
González, á una mujer y á un menor 
de la raza negra, con las ropas encen-
didas y graves quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Conducidos ambos al Hospital de 
Emergencias, fueron asistidos por el 
doctor Izquierdo, quien certificó que 
la ilesionada no podía declarar por 
impedírselo su estado de gravedad. 
E l menor, que podría tener unos 
cuatro meses de edad, también pre-
sentaba extensas quemaduras en todo 
el cuerpo, las que le ocasionaron la | 
muerte á las pocas horas. 
La lesionada fué identificada por el 
moreno Serafín Borneu. cochero de 
las ambulancias dej Cuerpo de Policía, 
quien dijo se nombraba Leonor Díaz 
Xiquez, de 22 años de edad, y vecina 
de Galiano y San José. 
Se ignora cómo ocurriera el suceso, 
pues la policía nada pudo averiguar, 
dado lo avanzado de la hora y el lugar 
solitario en que recogieron á los lesio-
nados. 
E l Juez de Guardia se hizo cargo de 
la ocurrencia, remitió á los lesionados 
al Hospital número Uno. 
En la calle la policía ocupó una 
toballa de felpa, dos pedazos de tra-
po, un par de ligas y unas boticas de 
estanvbre de niño. 
Este" hecho, .que parecía quedar en 
el mayor misterio, ha sido aclarado 
por el vigilante de Policía Nacional. 
Araiando Prío Riva. con auxilio Je los 
compañeros número 400 X. Espun y 
1.108 José Entragol. por lo que se di-
ce que dicho hecho fué obra de un 
criminal. 
Prío Rivas. pudo adquirir de la le-
sionada, aunque con gran trabajo, la 
verdad de lo sucedido. 
Manifestó la Díaz Xiques. que en 
ila noche del sábado, al regresar de la 
basa de una mestiza nombrada Snra. 
al llegar á la esquipa de Virtudes y 
Relascoaín, le salió al encuentro un 
pardo conocido por " X i c o . " quien ha-
ce tiempo la requería de amores, quien 
al verla le di jo: ' ' ingrata, te votf ó ma-
ia r . " ad propio tiernpo que le arrojó 
sobre las ropas un líquido que llevaba 
en un jarro, prendiendo seguidamente 
xva. fósforo y arrojándoselo encima le 
dio fuego á dicho líquido. 
Ella, al verse las ropas incendiadas, 
echó á correr pidiendo auxilio; pero 
nadie acudió dado el lugar en que ocu-
rrió tan criminal hecho. 
Agregó la Díaz, que al ver que na-
die acudía en su auxilio, arrojó su hi-
ja al suelo, para evitar que siguiera 
quemándose, y que ella "á los pocos ins-
tantes perdió el conocimiento 
La policía, á pesar de las gestiones 
practicadas no ha podido aun detener 
al criminal. 
Las investigaciones de este hecho, 
han sido remitidas al Juzgado compe-
tente. 
INCENDIO E N E L VEDADO 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, se declaró un violento in-
cendio en la calle A esquina á 27, ba-
rrio del Vedado, que en breves mo-
mentos destruyó por completo varios 
chalets" de madera que en aquel lu-
gar estaba construyendo el señor San-
tiago Knigth, vecino de Concordia nú-
mero 82. 
De los citados " chalets" j5olo estaba 
ocupado el de la esquina 27 y I I , por 
el señor Ramón Corbato y sus familia-
res, quien hacía pocos días lo había 
comprado al señor Knigth, en la suma 
de $2.300 pesos oro. 
E l fuego empezó por el tercer "cha-
l e t " á causa de haberse inf lámalo un 
preparado para los techos. 
F u é t a l la rapidez con que se desa-
rrollaron las llamas que en breves ins-
tantes ardía todo el edificio, propa-
gándose el fuego á los otros que esta-
ban á la derecha c izquierda. 
A l darse la señal de alarma acudie-
ron los bomberos del Vedado, con la 
bomba "Gener," la que tuvo que 
abastecerse de agua en la toma de la 
calle 19 esquina á B, tendiéndose más 
de cuarenta tramos de manguera, lo 
que liizo que el agua llegase con muy 
poca presión al lugar del siniestro, 
siendo, oor lo tanto, casi inútiles los 
heróicos servicios prestados por los 
bomberos. 
Con grandes esfuerzos y casi traba-
jando sobre las llamas, pudieron sal-
var el portal de la casa 27 y A, pues 
todos los otros "chalets" ardían en su 
totalidad, cuando se presentaron allí 
los bomberos. 
De todos los "chalets" sólo se salvó 
el que estaba á medio construir. 
Las pérdidas las estima el señor 
Knigth en más de 20.000 pesos, y de 
los "chalets" destruidos sólo tenía 
aseerurados cuatro de ellos. 
El Juez de Guardia, licenciado se-
ñor Piñeiro, asistido del Secretario se-
ñor Led, se constituyó en el lugar del 
siniestro, haciéndose cargo del atesta-
do levantado por el Capitán de Poli-
cía señor Torricella. 
Ante el señor Juez comparecieron 
las señores Knigth y el señor Corbato, 
que prestaron declaración. 
La señal de retirada se dió á las 10 
y 30 de la mañana. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
. En los altos de la casa Acosta 35, 
residencia de la señora Flora Le 
Roy. viuda de Camacho, se co-
metió ayer u n robo d e bastante 
importancia, consistente en prendas 
de oro y brillantes y dinero en efecti-
vo. 
Para efectuar el robo violentaron 
la cerradura de varios muebles, sus-
trayendo de los mismos 153 pesos en 
centenes, 59 en luises y 16 pesos pla-
ta, y varias prendas valuadas en unos 
400 pesos. 
Por aparecer autores de este robo, 
la policía detuvo 'á tres individuos de 
la raza de color, los cuaies ingresaron 
en el Vivac é disposición del señor 
Juez de Instrucción del Distrito.. 
NIÑO I X T O X I C A D O 
En el Centro de Socorros del Scsrun-
do Distrito, fué asistido ayer tarde el 
menor Paulino Martínez Hernández, 
vecino de la Calzada de la Infanta, de 
una intoxicación originada por haber 
ingerido luz brillante. 
El estado del paciente fué califica-
do de pronóstico grave. ' 
ARROLLADO POR 
U N AUTOMOVIL 
Eu la mañana de ayer, en la calle 
de los Sitios esquina á Belascoaín, -aX 
tratar el menor Alejandro Casas del 
Vialle 'Sánchez, de 9 años de edad, de 
pasar las paralelas de los t ranvías 
cléctrk'os. fué arrollado por un auto-
móvil, ^aus'ándole lesiones graves. 
Dicho automóvil lo manejaba el jo-
' cn Alberto Cruz Barceló, estudiante 
y vecino de Aconta 29. quien mani-
festó que el hecho fué casual. 
La policía conoció de este suceso y 
dió cuenta al Juzgado competente. 
DISPARO Y HERIDO 
Kl blanco Ramón Herrera Mora 
•tpíuo de A g u i l | 113. fué asistido en 
el Centro de socorros del primer dis-
tr i to. dlS una herida de pronóstico 
grave, en la región inguinal izquierda, 
penetrante' en la cavidad abdominal 
Según la policía, dicha Bérida se la 
rr ius; ' . d mestizo Valentín Gutiérrez 
Ruviera. en la noe<he de ayer, al 'ha-
cerle un disparo en circunstancia de 
'Mvuntrarse ^ Zulueta esqui-
na á Dragones, costado del teatro 
Martí. 
El agresor fué detenido por el v i -
L'Mantc número 08 y conducido al Cen-
tro de socorros, donde puesto de ma-
nifiesto al herido, éste lo reconoció 
cerno su agresor. 
El Icsiondo ingresó en el hospital y 
el detenido fué remitido al vivac. 
CAPTURA DE ^ E L OSO" 
E l vigilante número 117 detuvo 
t je t al negro Juan Torres Domín-
guez (a) " E l Oso," vecino de Fer-
¡landina 64V/2, por ser el amtor de las 
lesiones graves inferidas con nn palo 
al individuo de su raza Agustín Gar-
cía (a) " E l 'Congo," cuyo hecho ocu-
rrió en una casa de vecindad de la 
calzada del Príncipe Alfonso. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ROBO 
Mientras estaba en el teatro, la 
blanca Josefa Fernández Marrero, in-
quilina de una habitación alta de la 
(asa calzada del Cerro número 564. 
penetraron en su residencia, robándo-
le ¡prendas por valor de 48 centenes 3r 
dinero en efectivo. 
Se ignora quién ó quiénes seau los 
auteres de este heoho. 
Policía del Puerto 
En el primer 'Centro de Socorro fué 
asistido Francisco Día.z (Larrea, de una 
herida contusa que interesa el cuero 
cabelludo, situada en el tercio medio 
del lado .izquierdo de la región occipi-
to frontal. 
iDicho individuo es tripulante del 
vapor cubano "iSantiago de Cuba." 
y la lesión que presenta se la causó al 
dar un resbalón á bordo del buque. 
Manuel López Rodríguez vecino de 
Marina 1. en Casa Blanca, fué asistido 
en el centro de socorro de dicho barrio 
de la fractura completa de la cuarta 
costíi'lla izquierda, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
'Se cansó la lesión que sufre al 
lanzares al agua para sacar una ca-
chucha en el muelle del ya citado ha-
rr io. 
mmm p o r e l c a b l e 
de este puerto; será uno de l0s 
cimientos entre los sports náut'300614 
año. 1Co« (j¡¡ 
El vigilante Santiago Martínez do-
tuvo en la Machina á Marcelino An-
tón, por acusarlo el patrón de la lan-
cha "Progreso." Dilla, de haberle ro-
to un cristal á la lancha. 
Esta mañana se presentaron en la 
•Capitanía del Puerto cinco trabajado-
res de los nueve que estaban ha-
ciendo la desearíra de azúcar en la go. 
leta "Joven Pilar ." reclamándole al 
patrón de didha goleta una diferencia 
en él ipago de los jornales. 
iSeg'ún se nos informó el |)at)«ón 
ajustó con los jornaleros la descarga 
del azúcar en $14, pero los cinco recia-
mantos cuando aun faltaban por 
descargar 150 sacos, abandonar nn 
el trabajo y se fueron para otro bar-
co y por ese motivo el pa t rón tuvo 
que traer otros indivídnos en lugar de 
aquellos. 
|Á1 hacer el pago el patrón. re-
bajó la del ajusto que tuvo que aho-
nar á los individuos que jiicieron la 
descanga de los 150 sacos. 
E l que t o m a la c e r v e z a n e ^ r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
R E G I S T R O C I V I L 
Mayo 13. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—María Antonia Rodrí -
guez, 4 meses. Empedrado 40, Raquit is-
mo; Eulogio Rosillo, 66 años , E s p a ñ a , San 
Lázaro 249, Grippe. 
Distrito Oeste.—José César, 54 años , F a l -
gueras 13, Arterio esclerosis: Serafina 
Martínez, 19 años , Matanzas, Hospital de 
Paula, Bronco neumonía ; J o a q u í n F e r n á n -
dez, 52 años , España , L a Covadonga, C á n -
cer de la Laringe; Bonifacio Iriarte, 46 
años , España , L a Covadonga, Caquexia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones blancos leg í -
timos, 2 hembras b lamas naturales, 2 
hembras blancas leg í t imas . 
Distrito Sur.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 varón mulato natural. 
Distrito Este.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 hembra blanca legí t ima. 1 hembra blanca 
natural,-2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Domingo Alvarez Alonso 
con Eudoxla Rodríguez Meurelo; F r a n c i s -
co Montalvo con María Antonia Tuevell . 
D E F U N C I O N E S 
Mayo 12. 
Distrito Norte.—Francisco González , 70 
años . Matanzas. Neptuno 206, Embolia pul-
monar; Eugenio González, 29 años , C a n a -
rias, Asoc iac ión Ca.nada, Fiebre tifoidea. 
Distrito Sur.—Miguel A. Carbonell, 5 me-
ses. Habana. Vives 119. Meningitis; Juan 
Rivero. 42 años. Habana, Mis ión 92, Tis is . 
Distrito Oeste.—Micaela Cruz, 20 meses. 
Habana. Vig ía 28. Gastro enteritis; L u c i -
la González, 30 días. Habana, Gravina v 
Santa Teresa. Meningitis simple; Ana C a -
rrandi. 82 años, Santa Clara . San J o a q u í n 
10, Hipertrofia cardiaca: Ana Peña lver , -12 
años. Habana, San Salvador IT, Endocar-
ditis: Juana Valanza, 28 años . Habana, 
Moreno F . Tuber-nlosis; Manuel R'óld&n, 
20 año?, duba, Armonía y Chaple, Tuber-
culosis; Catal ina Rivera. 5 meses, Habana, 
Onioa 27; Enterit is; Domingo Rodríguez , 
60 años . Habana. J e s ú s del Monte 294, T u -
berculosis. 
XA< ' I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Este. -1 hembra blanca natural. 
N E R - V I T A 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Convalescientes, los que padecen Cansancio, los 
JJebiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
" M E O A L L A D E ORO E N LA E X P O S I C W M F O A M O O . U i a i r a q .» ftWa 
A 8 6 L 0 - A M E R , PHABMACEUTICAL C P . , L O N D R E S - ÑEW YDRK • PARIS N E R - V I T A 
Serv ic io de l a P r ensa ABOCÁBÚ* 
D E A Y E R 
SENSACIONAL DECLARACION 
Washington, Mayo 15. 
Ha sido muy grande la sensación 
que ha causado en esta capital la pu-
blicación de lo que ha declarado bajo 
su firma un taquígrafo de la oficina 
del Secretario del Interior, Mr. Ba-
Uinger, referente á la famosa investi-
gación de los cargos hechos contra es-
te miembro del Gabinete de Taft, ó 
sea de la controversia entre Ballinger 
y Mr . Pinchot, el amigo de Roosevelt. 
De las manifestaciones del mencio-
nado t-aquígrafo se infiere que Mr . 
Oscar Bawler, auxiliar del procurador 
general del departamento del Interior 
fué quien redactó el borrador de la 
carta á Ballinger, en la misma forma 
que el Presidente Taft, haciéndola 
suya, la firmó, exonerando de toda cul-
pa al citado Secretario y autorizando 
la cesantía de Mr. Pinchot, del cargo 
que desempeñaba en el departamento 
del interior. 
SALIDA DE ROOSEVELT 
Berlín, Mayo 15. 
E l ex-presidente Roosevelt salió hoy 
al medio día paxa Londres; le acom-
pañaron hasta la salida del tren el 
Secretario de Asuntos Extranjeros, el 
personal de la Embajada americana y 
muchos americanos, que lo despidie-
ron afectuosamente. 
Poco antes de ponerse el tren en 
marcha, dijo Mr. Roosevelt desde una 
de l»s ventanillas al Secretario de 
Asuntos Extranjeros que había disfru-
tado muy agradablemente todos los 
momentos de su estancia en Berlín. 
A l ponerse el tren en marcha, los 
americanos que habían ido á despedir-
le vitorearon á Mr. Roosevelt. 
L A CONFERENCIA DE OXIMORO 
Londres, Mayo 15. 
Se ha dispuesto que Mr. Roosevelt 
haga su anunciada conferencia en la 
Universidad de Oxford el día 7 de 
Junio. 
Antes de la conferencia se efectua-
rá la ceremonia de imponer á Mr. Roo-
sevelt las insignias del grado honora-
rio de Doctor en Ciencias, que dicha 
Universidad le ha conferido. 
PROGRAMA DE LOS FUNERALES 
Se ha d^do á conocer la forma en 
que se hará la traslación de los restos 
del rey Eduardo, desde el Palacio de j 
Buckingham á Wes tmín te r Hall , el ¡ 
martes próximo. 
Detrás del féretro, que irá sobre u n ! 
armón dé artillería, marcha rán á pie, 
el rey Jorge V, los Príncipes Reales y 
todos los Reyes y Príncipes que han 
venido para asistir á los funerales, á 
los que seguirán los nobles de la alta 
servidumbre de Eduardo V I I . 
Una Compañía de G-ranaderos de la 
Guardia t endrá á su cargo el cadáver 
en toda la oeremonia y colccará, el fére. 
tro sobre el catafalco, para que en él 
quede hasta el día del entierro, que 
será el viernes. 
Cuando esté colocado el féretro en el 
catafalco, iniciará el Arzobispo de 
Canterbury los servicios religiosos. 
SERVICIOS RELIGIOSOS 
Anoche se efectuaron sarvicios reli-
giosos en el Salón del Trono 
del Palacio, á los que concurrieron el 
Rey Jorge, la Reina María y la Reina 
madre. La escena fué imponente y 
conmovedora. 
Una de Iss notas que producen ma^ 
yor efecto en la capilla, es el relevo de 
la guardia cada hora. Este servicio 
lo prestan los guardias con uniformes 
de gala, los bracos cruzados sobre el, 
pecho, y las armas á la funerala; es-
tes guardias se pasan una hora con la 
cabeza inclinada, inmóviles como esta-
tuas, uno junto á cada esquina del fé-
retro y un oficial, en la. misma actitud 
que ellos, de frente al féretro. 
E L " V E N U S " CAÑONEADO 
Bluefields, Mayo 15. 
Uno de los buques exploradores de 
las fuerzas revolucionarias encontró 
ayer al vapor "Venus" á l a entrada 
de Greytown; se hicieron aJgimcs dis-
paros, aunque sin resultado. E l explo-
rador regresó á este puerto en se-
guida, precediendo luego á otros dos. 
Las fuerzas del gobierno revolucio-
nario están bien armadas y se tiene 
entendido que se proponen obligar á 
los leales á entrar en combate. 
Las fuerzas de Madriz y las de Es-
trada que operan en Roma, t r a b a r á n 
combate en cualquier momento, por-
que se encuentran muy cerca unas de 
otras. 
REGATA DE BOTES 
AUTOMOVILES 
Filadelfia, Mayo 15. 
Se ha anunciado ya que en la gran 
regata de botes automóviles entre 
este puerto y el de la Habana, toma-
rán p^rte seis contendientes por el 
premio ofrecido. 
La regata empezará el día 21 del co-
rriente mes. saliendo los seis buques 
barcos inscriptos, figuran al»,1Ver^ 
los más expertos tripulantes h05 ^ 
barcaciones de esta natiirale2 
lo que se cree que la lucha ha ^ 
reñida 
Los barcos OS o  que se disputará 
premio pertenecen a i'orsona^ ] el 
tintas ciudades, lo que aoTeo-or*h. grega iñ 
vo elemento de interés á la \ ^ ^ 
La señal de partida la dará el 
de de esta ciudad, Mr. Reybum ^ 
día mencionado. 1 eii «1 
Los contendientes seguirán ] 
de la costa, deteniéndose sólo e 1 
lugares del Sur designados ^ Para se surtan de gasolina y provisi 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 15 
Resultados de los juegos que 3» . . 
ficaron ayer: vVeri-
Liga Nacional 
Chicago 4, Boston 0, 
Cincinnatti 2, Brooklyn 1. 
Saint Louis 8, New York 3, 
D E HOY 
TERRK.MOTns 
San Thomas, Mayo le 
En la noche del pasado sábado í 
bo un fuerte temblor de tierra 
Georgetown, capital de la GuaJ! 
Bri tánica y ea las islas do TriiüJ 3 
y Granada se sintieron también ahn 
ñas leves sacudimientos seísmicos 
C A M B I O DE BANDERA 
Nueva Orleans, Mayo 16 
Asegura el representante del 
bierno nicaragüense que el vapor "Ve 
ñ u s " c?mbió cíe matrícula y bandera 
en un puerto áe Cuba , cuyo nombre no 
ha divulgado y manifiesta, además 
que el cónsul de Nicaragua ¿ 
embarcó en Cayo Hueso en el citaÜ 
vapor, para dir igir sus operaciones, 
L L E G A D A D E R O O S E V E L T 
Londres, Mayo 16, 
E l expresidente Roosevelt llegó aquí 
esta mañana y fué recibido en la esta, 
ción del ferrocarril por el Embajador 
de los Estados Unidos, Mr. Reid y el 
personal de la Embajada; no huto 
manifestaciones ruidosas y ks pocas 
personas que se hallaban en la esb 
ción cusndo Mr. Roosevelt se ap.-ó 
del tren, le saludaron silenciosameiu? 
levantando sus sombreros. 
ENTREVISTA CON EL REY 
Poco tiempo después de haber h 
gado aquí. Mr. Roosevelt fué recibioo 
por el Rey Jorge, con el carácter de 
Embajador Extraordinario para re-
presentar al Presidente Taft en los fn-
nerales de Eduardo V I I ; se trasladó 
más tarde al Palacio de Buc-kinghai 
en el cual el difunto rey está ei-
puesto privadamente en capiHg sr-
diente. 
DEFRAUDADOR PROCESADO 
Nueva York, Mayo 16, 
Ka sido declarado procesado hoy 
Mr. Charles Hcike, al que el gobiorso 
achaca la mayor parte de la respon-
sabilidad en los fraudes cometidos me-
diante los pesos falsos del azúcar im-
portado. 
HACIA LA FRONTERA 
Lima, Mayo 16. 
Un transporte peruano, con un bata-
llón de arti lería, un destacamento del 
cuerpo de Sanidad Mil i tar y pertre-
chos de guerra, ha salido hoy del Ca-
llao, para Tunbas, en la frontera nor-
te del Ecuador, hacia la cual se dirigen 
también á marchas forzadas, las tro-
pas ecuatorianas. 
ACCIONES DE LOS 
FEKTft) CAR HILE? T,:NTD0> 
Londres, Mayo 16. 
Por ser hoy también día festivo en 
Inglaterra, no ha habido cperacioEíS 
en la Bolsa. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el ^ 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 93, a 1 
9d. . , n . 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 
Azúcar de remolacha de la nu** 
cosecha, 14s. T 1 / ^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo ^ 
El sábado se vendieron en la * 
sa de Valores de esta plaza l i -
bónos y acciones de las P 1 ™ ^ 
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D E PKOTINCIAS 
(Por tHécirafo) 
Bejucal, Mayo 15, t-4-0 ? 
DIARIO DE L A MARINA, 
H a ' b 
Todas las clases scci&}es 
en su fiesta onomástica & feiici-
tor Zertucha, quien recibió nn ble 
tacicnes, entre ctras la del ho' 
Sr. Presidente de la RepubU^ 
L o s a ñ o s p a s a n 
A'l avanzar la edad, decrecen las ifacultades iectiper»wvafi .Hlr:í 
• A. -r , . • • , . - ¿i-fc— r̂. nasarao r - . . . la juventud. Indisposiciones de pnea monta que antes se P^:^'.*^,;. >• 
a'bren lueign el camino á enfermedades de caráeter grave y P » ' * eJ) y 
prudente esperar cruzados de brazos cpie las enfermeda'des ©8 ̂ ¿ ^ í 
yan pwo á poco (si no de goipe y porrazo) apoderándose 
oprimiéndolo en sus funestas garras. a t í I C I ^ 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS D 3 I . " D R " FRA 1 
mareas Véleos, por vi r tud de sus indiscutibles p r p p i * ^ * ^ 8 ^ (j. 13 
^ nzantes en la sanare j los nervios, constituyen un firme 
lud ai preseatanse la ediad madura con sus naturales á t í i c i e 
DIARIO DE LA MAKTNA.—EdiciSn cíe la tar^c—Mayo 16 de 1910. 
V I D A D E P O E T I V A 
del polo en Madrid.— Los Wright y la aviación.—El "record" 






































































11 J¿e sommer.—Lista de "meetin^s' 
I r: bollante escritor de ícspol^ts,, 
I ¿ul ta sn nombre 'bajo el .pseudóni-
U de Homfbre de Los Bosques/' 
bliea sobre el juego del polo en Ma-
l.Vv 011 \m periódieo de la Corte de 
ga un artículo interesan.tísimo, 
gusto reproducimos, dedicáu-
' ^ jos muchos aficiónados que en 
ba tiene tan cul'to como aristocráti-
deporte. 
''Este juego .maguífico, el más varo. 
E de cuantos yo iconozco y para el 
al son precisas, además del dinero, 
ra porcio11 de condiciones, •tales como 
^ resistencia física, habilidad y 
j ^ o , se 'halla en Madrid á tal aHu-
¡ que no tiene á nadie nada que en-
iLas ja<ías son ma.gníficas. elegidas 
las mejores de Imglaterra; los 
nipos de polo, -tanto el de la Casa de 
jirpo, propiedad de S. QI. el Rey, eo-
del riipódromo. están 'admira-
.jneiite cuidados, á pesar de las in-
gjneccias del clima completamente 
•oesto i estas praderas tan fáciles 
dbtea&r en los países húmedos, y la 
MÜdad de los jugadores es tanta, 
e ¡pueden competir con los mejores 
1 (mundo, cosa qne than demostrado 
uciendo repetidas veces en el ex-
nogero en concursos internaciona-
Oo© estos elementos, ya podrá supo-
Jrse qne las (partidas son interesantí-
oas, qne las peripecias del juego se 
píen con tanto interés como si e'l es-
etador tomase parte directa en él, y 
e ver aquellos muchachos, jóvenes 
fuertes, correr á todo escape tras la 
la manejando sus caballos con tal 
^estría y con tal dominio, que en po-* 
metros los detienen ó los hacen 
fiver en dirección opuesta, produce 
rni'bro y entusiasmo. 
Parece imposible que con cuatro 
ndas y urna fusta en. la mano iz-
derda y el mazo en la derecha pue-
in 'hacer aquellas cosas y pegar con 
nta seguridad, al paso que llevan, 
nsiguiendo meter la toóla entre aque-
ds palos, cuya anchura será de unos 
airo metros próximamente. 
P̂ odos juegan muy -bien y montan á 
perfección, y. so-bre todo, desde que 
¡n traído de Inglaterra esas jacas, 
ferdaderamenté estupendas, el ade-
pto lia sido muy grande. Su Majcs-
el Rey se ha ¡hecho en poco tiem-
un jugador de punta, y aquel gol-
considerado como más difícil, que 
de revés por el lado izquierdo, lo 
»e con tal perfección, que puede dé-
se que lo domina hasta el punto de 
errará nn golpe de cada diez que 
feate á todo' paso. 
ñ único defecto que yo he encon-
io en estos jugadores, por 'buscar-
alguno, es la independencia; pero 
§0 va en el carácter, en la sangre es-
ñola y yo creo que es punto menos 
fe imposible evitarlo. A veces un ju-
dor coge una hola, pega una vez ó 
(s, se enardece, ¡no piensa en nada y, 
ndándose de que su campo do ope-
eiouos es limitado, se desmanda y 
[eíende hacer él só'Io aquello que es-
eiicomendado á cuatro. 
Estos enardecimientos, ¡hijos de nna 
lugre demasiado caliente, snelen pa-
rse con la pérdida de un tanto y á 
ees de la partida entera; mas si no 
lera por eso. por esos prontos, si los 
ffcdores madrileños lo'graran unirse 
tn, dominar sus impnlsos y limi'barse 
liaoer cada uno aquello que le está 
eoniendado. serían tan fuertes co-
tí que más y podrían 'luchar qui-
eon los aimcricanos, que. como es sa. 
0. vencieron el verauo pasado el 







El premio de S. M. la Reina D.1 
ctoria comenzó el día 21 de Abril, 
jjápdose en el Hipódromo la prueba 
niñiatoria. Cuatro fueron los ban-
s Que se inscribieron para 'disputar-
las cuatro copas de p'Jata dorada, 
gusto exquisito, regaladas por 
^Majestad la Reina. 
&5tos cuatro bandos eran: el llama-
Rugby, ' ' compuesto por los Sres. 
•Jc'aquín Santos Suárez, su 'hermano 
Jcsé, el Duque de Peñaranda y el 
We de Arión, que jugaba de 
vestido con chaquetilla azul 
Sorra grana ; el llamado Madrid, 
'̂ ado por los señores Marqués de 
l!lto Domingo. D. Justo San Miguel. 
arqués de Villavieja y Conde de la 
Cimera, ''back," con traje encarnado 
y amarillo. 
El "team" '-'Casa de €ampo" lo 
formaban S. M. el Rey, Duque de San. 
toña. D. Domingo Moreno y el 
'••back" Sr. Marsham, con traje mo-
rado, y el bando ''iMorata'lla," forma-
do por el señor Marqués de Viana, 
Conde del Real, Conde de Maza y Du-
que de Alba, jugando de "baek" con 
chaquetilla azul y banda negra. 
Jugaron la primera partida el ban-
do ' 'Rugby" - contra "Madrid." en 
medio de un calor sofocante, y obtu-
vo la victoria "Rugby" á pesar de ba-
ber sufrido el Sr. Santos Suárez una 
tremenda caída, de la cual salió ileso 
por mila-gro. 
Terminada la primera partida y 
eliminado el bando "Madrid." salie-
ron á luchar "'Casa de Campo" contra 
"'Mora-talla." Da balanza se inclinó al 
principio del lado "Moratalla," que 
í-e apuntó toes tantos antes de que los 
contrarios consiguieran hacer ningu-
no; pero á paftir de aquí cambió la 
•suerte, apretó "Casa de Campo" con 
tremenda energía, y al terminar los 
sesenta minutos, que es el tiempo que 
dura la partida, marcaba el tablero 
siete tantos para la "Casa de Campo" 
y cuatro "Moratalla." 
Eliminados 'los dos vencidos, que-
daron para luchar los vencedores uno 
contra el otro, y el 24 de Abril se veri-
ficó la partida, que fué interesantísi-
ma y reñida y en la cual los odio ju-
gadores lucharon como leones para 
posesionarse de las codiciadas copas. 
Yenció por tres tantos el "team" 
"Rugby," que jugó con tanta energía 
cotmo astucia, y quedaron los señores 
Duques de Peñaranda y Arión y los 
hermanos Santos-Suárez cada cual en 
posesión de su preciosa copa." 
Parece que los "Wright seguirán on 
Europa, la misma campaña contra los 
aviadores, que emprendieron en los Es-
tados Unidos. 
Wilbur y Orville y la Wright Com-
pany tienen la intención de pedir á Ioí; 
tribunales franceses primero y en Ale-
mania después, reconozcan ios dere-
chos de sus patentes. 
Hace algunas días dimos en esta sec-
ción amplios detalles del maravilloso 
"record" establecido por Sommer, le-
vantando con su aeroplano, tres pasa-
jeros. 
He aquí sobre esa proeza que mar-' 
cará una fecha en los anales de la 
aviación, otros datos técnicos comple-
mentarios. 
El aparato que sirvió á Sommer era 
del tipo de la serie actual; pesaba 320 
kilos en orden de marcha; estaba pro-
visto do un motor Gnome y pertenecía 
á Mlle. Dutrieu. Los pasajeros fueron 
Sommer 58 kilos. Frey 58 kilos, Colom-
bo 60 kilos y Mlle. Dutrieu 45 kilos. 
El aeroplano llevaba esencia y aceite 
para una hora. El aparato se elevó fá-
cilnnente al cabo de 20 segundos, y 
Sommer permaneció en el aire á una 
altura de 10 á 15 metros; salió del ae-
ródromo, viró en Remill3r y pasó por 
encima, de la Menso. 
El aterramiento lo sintieron apenas 
los pasajeros. Un centenar de personas 
asistieron á las experiencias, y Abd-el-
Nour, comisario adjunto del "Aero 
Club de Francia "%" controló " la "per-
formance." 
El comité de aviación del "Aero 
Club de Francia" ha enviado á los 
periódicos de "sports" la lista de las 
poblaciones en las cuales se celebrarán 
"meetings" en 1910 bajo su "con-
t ro l " deportivo, por grupos afiliadas 
íi la citada sociedad de fomento. 
15 á 23 de Mayo.—Marsella, 25.000 
francos fnacionales). 
27 al 31 de Mayo.—Limoges, 30.000 
francos (nacionales). 
4 al 7 de Junio.—Angers, 30,000 
francos (nacionales). 
5 al 12 de Junio.—Viclrv, 30.000 
francos (nacionales). 
3 al 10 de Julio.—Reims, 250,000 
ira neos ( i nternacionales). 
25 de Julio al 2 de Agosto.—Caen, 
50.000 francos (nacionales). 
-25 de Agosto al 4 de Septiembre.— 
Burdeos, 200.000 francos (internacio-
rales). 
25 de Septiembre al 3 de Octubre.— 
Biarritz. 25.000 francos (nacionales). 
4 al 18 Diciembre—Marsella. 25,000 
francos (internacionales). 
manuel L . DE LINARES. 
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• 
te í al Pici 
A v i s a m o s h a b e r puesto i l a v e n t a u n a 
n u e v a co l ecc ión de M u s e l i n a s y t e l a s de 
V E R A S O á precios de l a s i t u a c i ó n . 
Hágannos una visita y se convencerán 
A M A R G U R A Y S A N I G N A C I O 
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B A S E - B A L L 
EL PREMIO DE AMATEURS 
Como habíamos anunciado, ayer S3 
inauguró el (Premio de Amateurs, al 
mismo tiempo en los terrenos de Al-
mendares y en Marianao. 
En Carlos I I I jugaron el "'Vedado 
Tennis'' y "Cuba A. C , " ganando el 
primero por una anotación de 3 por 
1; y en Marianao fué derrotado el 
club local por el "Nuevo Cerro," que 
triunfó por una anotación de nueve 
carreras contra ocho. 
He aquí la anotación por entradas: 
V. T. C 000 010 000 02— 3 
Cuba A. C. . . . 000 000 100 00— 1 
X-uevo Cerro 
Marianao . . 
000 300 114 — 
211 300 010 — 
MENDOZA 
M E L FRONTON 
POR LA TARDE 
¡Bravísimo Joseito 1 
El fué el héroe de la tarde, como lo 
fué de la noche el sábado, como lo fué 
la del jueves, como lo es siempre. Es-
te delantero vistoso, de elegante jnego. 
vestido de azul y llevando del brazo á 
Alberdi Mayor, lanzó un desafío á 
Momita y Vergara, dos buenos chicos 
un poco duros de pelar. 
Y se atacaron furiosamente, y llegó 
al cielo Joseito, y se lució Alberdi, y 
cayeron con estrépito los retados en 
el tanto 19. 
Primera quiniela: Clandio. 
Ganaron los azules el segundo par-
tido á treinta tantos, entre El ola y Ma. 
e'bín. blancos y 'Petit y Echeverría, ce. 
lestes. 
¡'Cuánto gocé con este triunfo! (Por 
ver sonreír satisfecha una boca ado-
rable, di por bien perdidos los pape-
les blancos. 
(Petit estaiba insuperable ; Echeve-
rría bueno, como Petit. 
Iguailaron dos y tres veces; pero al 
fin 3- á la postre, murieron los armi-
ños cuando apenas lamían el tanto 26. 
T el ünvencible Joseito, el perfecto 
y bábil delantero, volvió á llevarse la 
quiniela del desalojen. 
Pagfos. 
(Primer Partido .$3.54 
Primera Quiniela $6.08 
iSegundo ÍPartido $3.27 
Segunda Quindela . . . . . $4.79 
rán mañana martes 17 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
ñas, á 9 cts. el l i t ro; el desnaturali-
zado de segunda, ú pesos 45 los (> >4 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demanda, rigiendo sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á $31 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinúan nominales. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 16 Mavo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lniscs á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata espafíola 1.10 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
POR LA NOCHE 
'Con una buena entrada se celebró 
la primera función noctairna dorain-
¡guera. 
¡Se jugaron dos quinielas y un par-
tido. 
iLa primera disputáronsela Bravo. 
Escoriaza. Gárate. Micbelena, iSalsa-
mendii v Cecilio, saliendo Bravo triun. 
[fiante. 
Azul, como la tarde,' fué la noerhe Je 
este domingo que yo he dado en llamar 
feliz. 
Azul, como un cielo tropical; azul 
como el manto de la Purísima. 
Claudio y Navarrete sufrieron un 
descalabro midiendo sus fuerzas "'con 
Isidoro y Arnedillo, pareja colosal, 
que no admilte imposiciones. 
iNiicasio estaiba soporífero; Claudio 
desesperado. 
Y nos fuimos á la calle después do 
ver ganar á Echeverría la segunda, 
•quiniela que salió á jugar y que jugó 
con Lizárraiga, Arnedillo, Navarrete, 
•Ola/udio y Mácala. 
fagros. 
Primera quiniela $6.47 
Segunda quiniela $4.7S 
Partido único $4.18 
YO 
Partidos y quinielas que se juga-
Habana, Mayo 13 de 1910. 
Tabaco.—iRama: Por estar la ma-
yoría de los compradores pendientes 
de los resultados de la nueva cosecha, 
el mercado lia regido sumamente quie-
to, .no obstante baiber llegado algunos 
compradores que nada apenas com-
compradores que nada apenas adqui-
rieron, por no convenir á. unos los lo-
tes de la pasada cosecha que aun que-
dan disponibles y á los demás los pre-
cios que los tenedores .pirotenden por 
los mismos. 
!Seigún nuestro bien informado cole-
ga local " E l Tabaco," cambiaron de 
manos en la última quincena, unos 3702 
tercios en conjunto, divididos en 1,602 
de Vuelta Abajo, 125 de Partido y 
1975 de Remedios. 
•Lo comprado con destino á los 'Esta, 
dos Unidos fué de 2662 tercios más ó 
menos; los Ifabricantes locales se hi-
cieron de unos 400 tercios; el compra-
dor para la Regio Francesa alquirió y 
embarcó 200 tercios; 290 tercios fue-
ron comprados y embarcados para 
Buenos Aires; para Gibraltar 100 ter. 
cios y para Holanda 50 tercios, ha-
ciendo el total especificado arriba. 
Torcido y cigarros.—Signe notándo-
se pequeño movimiento en aLguna que 
otra fábrica de tabacos por 'haberse 
recibido del extranjero unas cuantas 
órdenes, á las que es de esperar se-
guirán pronto otras de mayor impor-
tancia. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las Siguientes coti-
zaciones.- El de " E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Miel de abejas.— Sigue escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Debido á la quietud d-' 
la demanda, por un lado, lo bien abas, 
tecida que está la plaza de papel de 
embarque para los reembolsos, proce. 
dente de las grandes ventas de azú-
car de la semana anterior, por el otro, 
y también á la constante baja que se 
ha anunciado de Nueva York, en el 
mercado de cambias, las cotizaciones 
denotaron aquí bastante flojedad en 
la mayor iparte de la semana por todas 
las divisas; pero á última hora, con 
motivo de haberse iniciado alguna de. 
manda de parte de banqueros -que ne-
cesitaban cubrirse y del comercio im-
portador, mejoró algo el estado de la 
plaza, que cierra con moderada do-
manda y regularmente sostenida á 
las citizaciones. 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió relativamente quieto, pero con 
marcandas tendencias al alza, la que 
no tardó en realizarse tan pronto co-
mo se inició la demanda, efectuándo-
se entonces grandes ventas á precios 
cada vez más altos y después de ha-
berse llevado á cabo un bulto de ope-
raciones mucho mayor que en ninguna 
do las precedentes semanas, se encal-
mó la demanda y debido á los esfuer-
zos d'e algunos baijistas -que se aprove. 
c'haron del retraimiento de los com-
pradores más importantes, cerró la 
plaza, con cierto tono de flojedad por 
determinados valores y bastante sos-
tenida por la mayor parte de los de-
más. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible v 
los precios siguen rigiendo con ^rau 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Carde-
L e c h e M a l t e a d a de H o r l i c k 
L a Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. El 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus úñicús fabricantes, en español. 
Muestrai ¿r&tb á los Sres. Médicos y rarmacéuticos. 
H O R I ^ I C K ' S M A L T K D M I L K C O M P A N Y 
Racice, Wls . , U. S. A. 
Sucursales j México, D. T.% Buenos Airas, Rio de Janeiro 7 Santiago de Chile. * 
"Hay que tener muy presente que 
á, la actividad sin límites de los 
elementos comeroiales é industria-
les, debe Cuba la preponderancia 
y buena reputación mercantil de 
que goza en el extranjero; que á, 
( esa actividad deben su bienestar 
muchas familias cubanas y que de 
esa actividad nace la fuente ma-
ravillosa que se llama renta de 
Aduanas. 
¡Cuidado con esa fuente!" 
Un Comerciante. 
Este "comerciante" no sabe lo que dice, porque nada hay primero 
que la raadó de humanidad y "'liber tad" en que descansa esa l^y del "cie-
rra." 
Abraso lo más tardo posible y ciérrese lo mis' temprano, para que 
todos pedamos pasead instruimos y darnos tono, luciendo buenos trajes, 
hec'hos con las telas elegantes recibe La &j|sa Revuelta, de-Afinar 77 
y 79, que es la única maaiera de vestir híeii y barnt". : Ah I y tomen Melado 
de Caña. C 1445 Alt. 2-14 
Plata Españolar-vHa fluctuado es-
ta semana entre 981/2 y 98^ y cierra 
hoy d'e '98^ á 98% por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





raente % 4.848.000 
En la semana 
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P r o v i s i o n e s 
Mayo 16. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. 13.% á 13.̂ 2 
En latas de 9 Ibs., qtl. á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qtl. á 15;% 
Mezclado según clase, 11.00 á I I .V2 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
Qe Valencia á 4% 





Se cotizan de . . 
Bacalao. 
Noruega á 11 
Escocia 9.1/4 á 10 
Halifax á. 6 
Robalo á 4 
Pescada . . . . . . á 3. 
Cebollas. 
Isleñas á 28 rs. 
Egipcias . á 20 rs. 
Del país á 22 rs. 
Frijoles. 
Dft .Méjico y del país 
Negros 5.̂ 4 -á 6. 
Blancos gordos . . . . S.3/̂  á 5, 
Jamones. 
Ferris, qutl., . . . . 25.% á 26. 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24, 
Manteca en tercerola. 
De primera 17.00 á 17. 
Compuesta 12.% á 13. 
Patatas. 
En barriles Nominal. 
En sacos del país, qtl. á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6, 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 
Vinos. 
Tintos pinas, según 






R f l o v i m i c n t o m a r í t i m o 
El Times 
Este vapor noruego entró en puerto 
boy procedente de Mobflla, con carga 
general. 
El Esperanza 
El vapor amemeano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Yeracruz con carga y 43 pasajeros. 
El Miami 
•Con carga y 28 pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "C\Iiami," procedente de Knights 
Key. 
El Saratoga 
Para New York salió ayer el vapor 
americano "Saratoga," con carga ge-
neral y pasajeros. 
La Champagne 
iCon destnno á Coruña, Santander y 
Saint iNazaire. salió ayer el vapor 
francés "La Champagne/' con carga 
y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 14 
De New Orleans en 7 día ,̂ vapor norue-
go Progreso," capitán Hansen, tone-
ladas 1620, con carga y 714 pasajeros, 
consignado á Lykes y hermano. 
De Knights Key en 12 horas, vapor no-
ruego Karen. capitán Miyer, toneladas 
1689, en lastre, consignado á, G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Veracru?, en 3 días, vapor francés La 
Champagne, capitán Ducan, toneladas 
6726, con carga y 12 pasajeros, consig-
nado á E. Gaye. 
Día 15 
De Tampa en S días, bergantín inglés 
Athena, capitán arcial, toneladas 704. 
con madera, consignado á Salvador 
Prats. 
De Havre y escalas en 28 días, vapor fran-
cés Guatemala, capitán Minet, tonela-
das 5912. con carga, consignado á Er-
nest Gaye. 
S A L I D A S 
Día 14 
Para Mobila gerbantín inglés Gcldin Rod. 
Día 15 
Para Saint Xazaire y escalas vapor fran-
cés La Champagne. 
Para Knights Key vapor noruego Karen. 




Para New York vapor americano Séneca, 
por Zaldo y Ca. 
Con 9,306 huacales pinas. 
MOVIfflENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Miami: 
Señores D. Loke, J. H. Karis y famüM. 
C. F. Saddelson. R. H. Collin,, Dr. Guite-
ras, V, A. Rlvero, Z. M. Rodríguez. J. i " . 
Día?:. R. Williams. Estella Buzzont. .lacle 
Cruthere, Augusto Modero. Líuls Valdés, 
Manuel .López. D, Reynard, B. Cabrera, Ja-
< iritp Herníindez, J. Rodríguez. Juan Díaz, 
Enrique Monterino, Tomás Garces, B. La 
Paz, Ch Díaz, B. Bacallao, A. IT. Balkc. F. 
Pal ornare. 
A l g u n o s d e l o s m o d e l o s d e a b a n i c o s j a p o n e s e s d e a c t u a l i -
d a d , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e e n L A C O M J P L A C l B N T J E Y 
L A E S P E C I A L , e n d o n d e s e d e t a l l a n d e s d e T R E I N T A c e n -
t a v o s á D O S p e s o s p l a t a , u n o . L o s h a y d e p a p e l y d e s e d a , 
c o n p i n t u r a s d e flores y d e p a i s a j e s , ú l t i m a n o v e d a d . 
SOMBRILLAS LAVABLES, DESDE $1-50 PLATA 
L A C O M P L i G I E I T E ' í L A E S P E C I A L 
1 1 9 - T E L E 
c 1432 alt 5-13 
DIARIO DE LA MAItINA.—Bdición de la tarde.—Mayo 16 de 1910. 
H a b a n e r a s 
La actoialidad del día está fija, en la 
presentación del gran violinista espa-
fol Juan Manen, que ha de tener lugar 
esta, noche. 
La Sociedad Filarmónica de la Ha-
bana, la próspera y culta sociedad que 
oe manera insuperable dirige el emi-
nente artista señor J. Joaquín Nin. nos 
brindará oportunidad de oirlo y aplau-
dirlo, al igual que lo han hecho los pú-
blicos más competentes y cultos de Eu-
ropa. 
La Sociedad Filarmónica no ha lo-
grado aún. á pesar de los titánicos es-
fuerzos realizados por su director, en-
contrar un lugar lo suficientemente in-
dependiente, al objeto de que todos 
.puedan asistir. Lo único hasta el pre-
sente es la Sala Espadero, situada en 
Galiano 47. que deberá considerarse 
por los socios de la Filarmónica como 
su casa propia, cuantas veces ofrezca 
una fiesta allí. Está noche pues, los so-
cios de la ya citada sociedad se congre-
garán en su casa, para deleitarse con 
el soberbio arte del eminente artista, 
que viene precedido de una justísinui 
fama. 
Obras muy selectas interpretará Ma-
nen esta noche. Entre ellas, el concier-
to en re mayor de Mozart; una roman-
i'a en sol de Beethoven; la Jota Arago-
nesa del nunca bien llorado Sarasate-, 
y la difícilísima obra de Paganini 7 
• palpiti , obra de prueba para los que 'la 
conocen. 
Manen tocará también una romanza 
que compuso cuando sólo tenía doce 
«ños de edad. 
Además, la distinguida esposa del 
maestro Nin. cantará obras de Schu-
mann. Grieg-Shubert y Mozart. 
Yo no dudo que esta noche han de 
congregarse en la casa de la Filar-
mónica todos sus socios. 
Xoche de gala para el arte. 
El sábado, ofreció la distinguida Di 
rectiva de la "Academia de Canto y 
Declamación Lírica," establecida en 
i Reina 50, señora Condesa de Lewen-
Iiaupt. una soberbia fiesta musical, que 
rtsultó digna, de elogios por parte de 
cuantos asistieron. 
La culta dama hizo érala, ante la la-
bor de sus aluminas, del errado de ade-
lanto que bajo su dirección han alcan-
zado. Los números á ellas encomenda-
'dos merecieron el aplauso sentido que 
'todos les tributaron. 
Xo podía haber sido más ameno el 
j programa que con sin igual éxito se 
; interpretó. 
Sin tiempo hoy para entrar en deta-
! lies, he de limitarme sólo á felicitar á la 
notable cantante por el éxito que han 
icbtenido sus alumnas. demostrativos 
'de la gran competencia que reúne pa-
ira dirigir ege gran plantel de educa-
ción artística. 
* * 
Al fin. el sábado tuvo efecto el bai-
le de Mtramar. 
Decir qoie resultó algo más que re-
.gularcito. es faltar al deber que tene-
rlos los que informamos al público de 
¡ser lo más exaeto posible. 
Por fuera, en cambio, se congregó 
¡ cuanto de más distinguido tiene la so-
ciedad habanera. 
Esta prueba, una vez más, lo que di-
¡jirnos días ha. respecto á la costumbre 
que pretendía infructuosamente entro-
;nizarse aquí, de dar bailecitos los res-
taurants y fondas en sus salones. 
Este otro caso ha demostrado de ma-
nera indubitable que nuestra sociedad 
ron muy buen juicio no simpatiza con 
¡tales fiestas. 
* * 
Con verdadero gusto consigno ha-
' liarse ya totalmente r^tablecida. la 
' muy distinguida señora América Arias 
I de Gómez, esposa del señor Presidente 
j ele la •Repúblicn. 
•Noticia ésta, que será recibida con 
; agrado por todos cuantos disfrutan de 
I la amistad de la amable y bondadosa 
I dama. 
* * 
Un amigo queridísimo, el disiiugui-
'do catedrático de la Universidad, doc-
\ íor Claudio Mimó, tan querido por sus 
; alumnos y compañeros, ha recibido la 
. triste nueva del fallecimiento de su 
, hermano, el doctor Casimiro Mimó, 
'ocurrido en Barcelona. 
Reciba el apreciable amigo, mi ex-
presión de condolencia más sentida. 
* 
* « 
Un gran baile ofreció la Asociación 
de Dependientes del Comercio en sus 
salones. 
• Un verdadero derroche hizo la en-
l itóiasta Sección de Recreo y Adorno. 
que preside el apreciable amigo señor 
Aurelio Xoy. 
La entrada, las escaleras y los salo-
nes en fin, estaban convertidos en un 
bellísimo jardín. 
Las señoritas fueron obsequiada» con 
carnets elegantísimos. 
La orquesta estuvo á insuperable al-
tura. 
Esta noche, de 7 á 10, estarán abier-
tos los salones, á fin de que el público 
pueda ver el soberbio decorado hecho. 
Los terrenos de Almcndares estuvie-
ron ayer colmados. 
Las palcos fueron ocupados por las 
familias más distinguidas de nuestra 
sociedad. 
La ina.uguración del Campeonato de 
Amateurs entre el Vedado Tennis Club 
y el Club Atlético de Cuba, ha resulta-
do un éxito social bi-illantísimo. 
De Duque de Heredia. el distinguido 
cronista de El Fígaro, copio la siguien-
te nota publicada ayer: 
"Se anticipa la boda de la gentil 
señorita .María Ofelia Abreu de Oña, 
con el distinguido joven Agustín Goi-
coechea Durañona. para el lunes 16. á 
las 9 de la noche, en la Capilla del 
Obispado. Figurarán como testigos, 
por la novia: el honorable señor Presi-
dente de la República, el señor -Narciso 
Gelats y el Conde S. de Beaumont; y 
por el novio: los señores Pedro Rodrí-
guez. Fermín A. de Goicoechea y doc-
tor PVrnando 'Freyre de Andrade. 
Será un acontecimiento social." 
Debido á la enfermedad que aqueja 
á la respetable abuela de da novia, ha 
habido que anticipar la fecha de la ce-
remonia como dice acertadamente el 
compañero. 
En vista de tel anticipo, no han po-
dido extenderse las invitaciones para 
el acto. 
Los familiares me ruegan—y gusto-
so los complazco—lo haga saber así á 
sus innumerables amistades, á fin de 
que se consideren invitados por mi me-
dio. 
Sépanlo pues, (las distinguidas fami-
lias que disfrutan de la amis-tad de los 
ía miliares de los novios. 
MIGUEL ANGEL MEXDOZA. 
ceto dramáitico '"'Entre rocas," ¡libro 
de Dicenta y música del inolvidable 
maestro Ghapí. Letra y música gusta-
ron y fué buena la mterpretación. 
Las dos primeras tiples de la com-
pañía, Teresita Calvó y Adela Zaldi-
via, oyeron muchos aplausos, así co-
mo la joven característica Rosa 
Blandí. 
También lo.s acttores se esmeraron 
en sus respoctivos papeles, siendo 
muy celebrados León, Brunat, Capes-
taivy y el tenor cómico, que es una 
adquisición y al cual ofrecemos dedi-
car muy pronto algunos párrafos. 
Xo ya •como espectáculo barato, si-
ró á más precio, hubiera obtenido 
éxito esta -compañía, que ha de ren-
dir seguramente una brillante cam-
paña. 
(Menudearán los estrenos y la em-
presa procurará atraer siempre al pú-
blico, complaciéndolo. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A G I O K A L 
" A Rey muerto, Rey puesto." Ano-
che terminó su campaña artística la 
compañía de María Conesa, que será 
recordada siempre con agrado por 
halberuos ofrecido el estreno de ''Los 
•perros de presa," en cuya obra se ba-
te el "'record" de la escenografía con 
el maravilloso choque de dos vapores 
en alta mar. El '•Rebo"lik>" encarna-
do por la Conesa itiampoco se olvidará 
fácilmente. 
A partir del día 19 entrará en fun-
ciones la "Sociedad de Fomento del 
Teatro Cubano." con una notabilísi-
ma fiesta .artístico-patriótica de éxi-
to asegurado. 
Dirigirá la palabra al públicio él 
ilustre Vicepre^klente de la Repúbli-
ea, Sr. Alfredo Zayas, que disertará 
sobre el "Teatro Cubano." 
•Se pondrán en escena el monólogo 
"La somíbra de Martí," de Bonifaeio 
Byme, la comedia en tres a-ctos "La 
hija de las llores," de la inmortal 
Avellaneda, y el proverbio "Amor 
Cfon amor se paga." del glorioso José 
Martí. Asistirá á la función la Banda 
Municipal, que ejecutará el himno al 
dar las doce del día 20 de Mayo. 
En visita de que el Ayuntamiento, 
por carecer de fondos, no celebrará 
festejo popular alguno con motivo del 
aniversario de la independencia, la 
"Sociedad de Fomento del Teatro" 
tiene decidido ofrecer una función 
gratuita, por invitación, con progra-
ma adecuado. 
Y el día 21 se estrenará seguramen-
te "La reconquista," úkima obra del 
popular periodista y notable autor 
señor Várela Zeqneira. 
La temporada se presentará bajo 
los mejores auspicios: el primer actor 
M. Martínez Casado -ha conseguido 
reunir una co-mpañía excelente, cuya 
labor podrá apreciarse ventajosa-
anen/te. 
¡ Adelante! 
P A Y R E T 
La compañía que dirige Jacinto Ca-
pel! a "debu tó" el sábado con exce-
lente éxito: el numeroso público que 
ssistió al teatro salió complacidísimo. 
En segunda tanda se estrenó el ibo-
J@&~W I E S * CZ^» 
El reloj suizo de precisión y segu-
ridad mejor que se conoce 
2 2 1 4 1 A N O S ! ! 
tiene de creación la fábrica de estos 
elegantes y seguros relojes: acaba de 
recibirse una gran remesa en oro 18 
kilates, plano de una tapa, de dos ta-
pas grabados, lisos mates y zuillochés. 
para señoras y caballeros. 
Los hay de plata nielé planos con 
incrustaciones variadas de oro. 
Son de la misma fábrica, de las que 
llevan la marca Caballo de Batalla, 
Galicia y Covadonga, con los escudos 
de ests regiones: de estas mismas los 
hay de metal blanco con máquina 
sistema Rcskopf patente, tamaño 
chico. 
Marcelino Martínez, almacén y de-
pósito de joyería fina con brillantes y 
sin brillantes. Muralla 27 (altos.)-
MUERTO POR DISPARO 
En el barrio Cuajaní (Viñales) se 
le disparó un revólver á Marcelino 
Morales, dándole muerte á Miguel 
Alejandro García. 
El hecho, como se vé, parece casual; 
habiendo sido detenido Morales. 
DE TE X I DOS 
En Aütagracia (-Camagüey) fué de-
tenido por el cabo Perdomo. de la 
Guardia Rural, el mestizo Lino Gar-
ría. por hacer propaganda racista, in-
vitando á los individuos de su raza á 
lanzarse ai campo par derrocar al Go-
bierno. 
Ha sido puesto á la disposición del 
señor Juez de Instrucción de Cama-
güey. 
En Ciego Xovillo. (Cabo de San 
Antonio) fué detenido por la Guardia 
Rural del Puente de las Martinas, 
Francisco Montero, autor de las heri-
das al señor Andrés Casanova en el 
barrio Cortés, on la noche del día 12 
de los corrientes. 
PRESENTADO 
A la Policía Municipal de Manica-
ragua se presento el moreno Félix Ri-
vero. autor de las heridas inferidas á 
Dámaso Martínez, en la finca "J1* 
güey Bonito" de aquel barrio. 
AHORCADO 
En la finca "Majagua." (San Juan 
de los Yeras) apareció ahorcado el 
ciudadano Belén Hernández. 
La Guardia Rural sailió para el lu-
gar del suceso, acompañada del Juz-
gado. 
UX MUERTO 
En la finca "La Ceiba." término de 
SaT> Xicolás. apareció muerto el more-
no José María Valera. 
IXCEXDIO 
En la madrugada del 15 de los co-
rrientes, fué destruida por un violento 
incendio, en la ciudad de Pinar del 
Río, una casa de la propiedad de 
Francisco Umara Gil, en la que habían 
tres establecimientos de distintos gi-
ros. La guardia rural se constituyó 
en el lugar del incendio hasta locali-
zarlo, siendo creencia de muchos que 
haya sido intencional. Dicha casa se 
encontraba asegurada. 
En los exámenes.— 
Acudió un pobre pastor montañés 
á los exámenes de un instituto y como 
era la primera vez que presenciaba un 
acto semejante, quedó maravillado de 
que los jóvenes examinandos habla-
ran más de las ciencias y las artes que 
los profesores que se sentaban en el 
tribunal. 
—'¡Josús. Josús! —decía el pastor 
—nunca lo ̂ hubiera creído, que un mo-
zo de quince años sin pelo de barba, 
les tenga que explicar la lección á 
tres hombres hechos y derechos. Y 
luego le dicen que puede retirarse sin 
darle siquiera las gracias. 
Payret.— 
Esta noche, en primera tanda, el 
-éxito de <la temporada, "Entre ro-
cías"; en segunda la graciosa zarzuela 
" E l método Gorritz," y en tercera 
"Los Africanistas." 
El miércoles, á las ocho y media, el 
estreno de " E l becerro de oro," libro 
de Capella y música del maestro Vi -
ves. 
La empresa ha acordado comenzar 
desde mañana las tandas á las si-
guientes horas: á las siete y media 
nrimera, 8i.-> segunda v la tercera á 
las 9y2. 
Las tandas de Payret empezaron el 
sábado y ayer á las horas indicadas, 
lo cual fué muy aceptado, 
Albisu.— 
La novedad esta noche es la "re-
prise" de la lindísima opereta en tres 
actor "Adriana Angot." 
Toman parte principal en su desem-
peño las gentilísimas tiples Esperan-
za Iris y Josefina Peral v el señor 
Cid. 
En esta obra se estrenará en el pri-
mer acto- .una preciosa decoración del 
celebrado escenógrafo de Milán, An-
to!nio Rovescill. 
Punción corrida, costando la lune-
ta con entrada un peso veinte centa-
vos. 
Hoy no se cabe en Albisu. 
Se ensaya con actividad la gran-
diosa opereta " E l Conde de Luxem-
burgo." 
Gran Teatro del Politeama.— 
El sábado inauguró su tempeñada, 
con gran éxito, en este teatro, la com-
pañía de zarzueía que dirige el popu-
lar Regino López. 
Todos los palcos y lunetas estaban 
ocupados por familias. 
La función de ayer fué otro lleno 
fenomenal. 
Todos 'los artistas se portaron bien, 
sobre todo la simpática tiple Luisa 
Obregón, Gustavo iRobreño y Re gimo 
López, que fueron muy aplaudidos. 
Las daeoraciones de Arias gustaron 
rancho, siendo su autor aplaudido. 
Hoy va en primera tanda la graciosa 
zarzuela de los hermanios Robreño, 
"Xapoleón." tomando parte princi-
pal en su desemnefío Luisa Obregón. 
Pilar Jiménez, Regino López y Gus-
tavo Robreño. 
La segunda tanda se cubre con 
"Los efectos del cometa." obra que 
dará otro Meno hoy. 
El jueves, estrenio de la zarzuela 
" E l P^jército Permanente." 
Y pronto " E l cierre á las seis." 
obra escrita por Villoch expresamen-
te para este teatro. 
Martí.— 
" E l misterio de la aldea." que está 
dando buenas entradas á los señores 
Argudín-Santacruz. va .hoy en prime-
ra tanda. A segunda hora se repre-
sentará "Debilidad masculina" y en 
última tanda "La Coja." 
Mañana, estreno de una obrita de 
Garrido, titulada "Conspiración de 
Borinquen," que según nos dice el in-
sustituible Rogelio Varas, es cosa 
buena. 
Actualidades.— 
Esta nocihe hace su "debut" Lid ya 
Róstofw con la obra "Lenguaje de las 
flo res," dividida en cuatro cuadros, 
cuyos títulos son: 1 Lirio.—2 Crisan-
temo.—3 Rosa.—4 La Mariposa. 
Debutará en la segundta tanda y 
volverá á presentarse en la cuarta. 
En la primera y tercera se pondrán 
en escená, por el aplaudido cuarteto 
Xovoa-Lima. las obras "Aquí hace 
faMa un t ío" y "Hoy se tum!ba.,' 
También se estrenarán magníficas 
películas. 
Las Playas.— 
El domingo último inauguró su 
temporada de baños de mar el amplio 
balneario, cuyo nombre encabeza estas 
líneas, comenzando en él las tertulias 
matinales y vespertinas por sílfides de 
nítidos trajes y floridos sombreros, en-
tre las cuales mariposea el dios cupido 
con sus tramas de amor al murmullo 
de las olas y el plácido soplo de la 
fresca brisa. 
Las convelescencias largas, agota-
ra'ento prematuro, liufatisrao, eufla-
quecimiento y debilidad, se corrigen 















Ya e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a d e 
l a s e x i s t e n c i a s d e 
LE PRINTEMPS 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r a r ) q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
¡¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N I ! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 













V • * 
S A L O N B O N A C H S A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
O F I C I A L 
S K C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Negrociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana, Mayo 14 de 1910. 
Has ta las dos de la tarde del día 24 de 
Mayo de 1910, se recibirá.n en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
e jecuc ión de las obras de reparaciones en 
la casilla de pasajeros de la Aduana de I* 
Habana, y entonces serán abiertas y le í -
das púb l i camente .—Se faci l i tarán informes 
f- impresos á quienes los soliciten.—Juan 
M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1447 alt^ C - l * 
D E P A R T A M E N T O D E H A C I E N D A . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é Impuestos de 
la Zona Fisca l de la Habana.—Negocia-
do de Defraudac ión .—Aviso de subasta.— 
D e b i é n d o s e celebrar los d ías 16, 17 y 18 
del presente mes. é, la una y media p. m., 
en el antigiio local que ocupaba el Hos-
pital de "San Ambrosio," sito en Rev i l la -
gigedo y Tallapledra. la subasta de a r -
t í cu los procedentes de decomisos dicta-
dos en expedientes de denuncias por i n -
fracciones del Reglamento del Impuesto, se 
hace públ ico por este medio para general 
conocimiento. L a s relaciones de art ículos , 
separados por lotes, como también los 
Pliegos de Condiciones para la referida 
subasta, se oncuentran rfe manifiesto en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas. Oficina de 
Aduana, Oficina de Correos, L o n j a de V í -
veres y antigtlo hospital de "San A m -
brosio."—El Administrador, Pedro Mella. 
C 1465 lt-16 2d-17 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Anunc io .—Construcc ión de un tramo de 
carretera entre Cifuentcs y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefptura de Obras P ú b l i c a s del Distrito 
de Santa Clara. Eduardo Machado n ú m e -
ro 29.—Santa Clara, Abril 22 de 1910. H a s -
ta las dos de la tarde del día 23 de M a -
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
cons trucc ión de un tramo de carretera en-
tre Clfuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa CÍara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . — S e 
fac i l i tarán á los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la D i -
recc ión General. Arsenal. Habana.—Rafael 
de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1201 S0-25A 
M O L I M O R o j 0 
Boncfim de la tiple 4 
Fnnoión corrida. 
Primero: Estreno del «* 
sas Francesas, por la ben 
Dúo de " L a Revoltosa.'' Defl% 
SorK y Gustavo Barba.Jí!r 4? 
bailes por Manuelita Argot-0QPjei 
tana, por la beneficiada. 
Segundo: Estreno del 
Estatuas de Carne, por ^ ap.frjp 
—Siempre tú, vals, por I 
ria. — Nuevos bailes y ^ Y ' 
Manuelita Argoti. ' ^ 
Terera parte: La Viufa ... 
ca. — Gnaracba por la in 
pita Carbonoll. José del Ca 
, : , ;:rtisi;i.> —Halles por j1*0 
ciada, 'Manuelita Argoti 
CánipQ y Taíbomilla. 
Mañana, estreno do Uuv^ 
ros. 
H O T E L M I 
In el Palacio de Carneario r \ Cal, 
Vedado, Te lé fono 9175, cuartos 
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y ?' 
mensual. Comidas por ajustes 
B a ñ o s de mar grát is . 
C 1242 
I J U U I U & u n u i L 1] 
IMPOTENCIA,—PERDIDAS 
NALES. — ESTERILIDAD 1 
NEREO. — SIFILIS Y H E W 
QUEBRADURAS. 148 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 
49 HABANA 49. 
1333 
Abogado y Notario.- -Habana ¿T 
Obispo y Obrapía, Teléfono 710 
4668 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la slflliB en 20 
días por lo general, y de no ner aat M H 
devuelve al cliente el diaero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas per entida-
des poco afectas & mi procedimiento a a 





A L B E R T O M I R Í L L 
Abogado y Notar io .—Telé fono 3371.—^De 
10 á 11 y de 2 á 4.—Habana 98. 
5137 26-12 My. 
D r . K . Choraat. 
tratamiento ««pecial de SIflHs y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
vultas de 12 i í. — Te lé fono 864. 
L U Z NUMERO 4» 
1253 1-My. 
¡ ¡ U s t e d 
V e r á ! ! ! 
el Cometa, el Cielo, el Mar, 
T ierra ; todo lo verá perlet 
men te si compra • 
í e i e l o s de ta i 
" G O L M O N T " 
Poco volumen, mucho ale! 
ce y a l idem de todas las íí 
tunas. 
E L A L M E N D l i i 
O B I S P O 54 
ir>05 
S O M O S 
los importadores m-as importantes de POSTALES de % República. 
dos eS'Ciki'si'vamente á este negocio, tenemos un conocimiento perfecto <!«! 
V E N D E M O S 
a precios extraordananamente baratos. 
E N V I E $ 1 - 0 0 G Y . 
y recibirá nuestro muestrario eompieto á vuelta de correo. 
S R . T E N D E R O 
si vende usted postales, no pierda tiempo, eseríbanos hoy, poripic el 
ck) es para usted. 
SANTIAOO POST CARD Co., 26, Marina Baja 26, Santiago d« Cübl| 
c 1470 alt 
M a z o s d e E s p á r r a g o s F r e s c o s 
Peras, cerezas, naranjas, manganas, apio, etc., etc.. todottc" I 
recibido dos veces por semana. cj.,l 
Mantequilla de Nantes, en latas de media y una libra. Co{?P j( I 
vinos de Pedro Domccq y ffenerosos de González Byass. Jalea* i 
sas. Galantina de pavo y leng-ua de cíbalo. Huevas de bacalao, » 
sas. Oatsmeal escocés, ete. etc. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 6 A L I A N 0 7>{ 
; C a s a E s p e c i a l e n R A X C H O S p a r a f a m i l i a s 
c 1452 
T I N T U R A F R A N C E S A 
L a meior y m á s s e a c i l b de ao l ícar . 
De \enta: en las principales larmacias y sedéria 
Dtpoeito: Peluquería LA CENTRAL. Aguiar y Obrapia. 0{. 
C 1216 
T O D O e l m e s d e M A Y O 
6 Í N 6 Í S , 6 Í N 6 A S Y M A S G A S G A S E N 
5,000 varas encaje a l e m á n , de cuatro y cinco dedos de ancho, á 3 centavos*",, 
remate de encajes Torchou, Cruni y Valencien, de 10 y 15 centavos, a 5 centn 
Cinta Liberty , doble, n ú m . 23, á 10 centavos. .ít)0i 
L a ú n i c a casa que tiene Warandol , en todos colores, á 10 centavos.—-Nans1'*! 
i r a de ancho, á 15 c?" dados y calados, á 19 centavos.—Tiras bordadas, media va  
ACUDA ENSEGUIDA Y COMPRARA LO MEJOR 
^ B L A N C O Y N E G R O , S a n Rafael 18, entre Amis tad é Indnstr« 
C 1390 alt 
